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Brazil's landless movement and rights 'from below' 
Recent literature has recognised the value of food sovereignty and human rights 
frameworks in agrarian struggles. Relatively little attention has gone toward how 
agrarian movements develop and apply their own rights discourses to further 
demands for social justice. This study considers Brazil's landless movement 
(MST) between 1984 and 1995, revealing three distinct rights discourses that 
recruited and mobilised protest by linking local issues to the movement's broader 
political project. The findings illustrate the value of rights, frames and ideology 
as analytical tools, shedding light on how movement-generated rights emerge 
through processes of reflexivity and in response to dynamic social-political 
contexts. 
Key words: agrarian movements, human rights, frames, ideology, food 
sovereignty, neoliberalism  
1. Agrarian movements and rights 
,QUHFHQW\HDUVFODLPVWRIRRGVRYHUHLJQW\ULJKWVDQGWKHKXPDQULJKWVIUDPHZRUNKDYH
EHHQDWWKHIRUHIURQWRIGLVFXVVLRQVDERXWWKHUROHDQGYDOXHRIULJKWVLQFRQWHPSRUDU\
DJUDULDQVWUXJJOHV:LWWPDQ0RQVDOYH&ODH\VDE
0HV]DURV   6FKRODUV KDYH KLJKOLJKWHG WKH YDOXH RI PRYHPHQW DFWRUV¶
UHVRUWLQJ WR WKH ULJKWV IUDPHZRUN DV ZHOO DV WR DVVRFLDWHG OHJDO LQVWUXPHQWV DQG
PHFKDQLVPV7KHVHULJKWVFODLPVZKLFKDUHLQWHQGHGWREHDSSOLFDEOHDFURVVMXULVGLFWLRQV
FDQSURYLGHDFRPPRQODQJXDJHIRUQDWLRQDODQGWUDQVQDWLRQDOQHWZRUNLQJDQGDGYRFDF\
UHGUDZWKHERXQGDULHVEHWZHHQZKDW LVFRQVLGHUHGMXVWDQGXQMXVW&ODH\VDQG
KHOSEULQJSUHVVXUHWREHDURQLQWUDQVLJHQWJRYHUQPHQWVWKURXJKUHSRUWLQJPHFKDQLVPV
DQGGRPHVWLFFRXUWV0RQVDOYH$FWLYLVWVKDYHFODLPHGULJKWVWKURXJKSROLWLFDODV
ZHOO DV OHJDO VWUDWHJLHV LQFOXGLQJ ODQGRFFXSDWLRQV GHPRQVWUDWLRQV DQG OLWLJDWLRQ$V
FKDUDFWHULVWLFIHDWXUHVRIFRQWHPSRUDU\DJUDULDQVWUXJJOHVULJKWVKDYHEHHQLGHQWLILHGDV
RIIHULQJSURPLVHIRUDGYDQFLQJWKHLQWHUHVWVRIWKHUXUDOSRRUJOREDOO\0RQVDOYH 
 
5HODWLYHO\ OLWWOH DWWHQWLRQ KRZHYHU KDV JRQH WRZDUG FRQVLGHULQJ KRZ DJUDULDQ
PRYHPHQWVGHYHORSDQGDSSO\WKHLURZQULJKWVGLVFRXUVHVWRIXUWKHUWKHLUGHPDQGVIRU
VRFLDOMXVWLFH+HUHZHPDNHDGLVWLQFWLRQZLWKIUDPHZRUNVRIZLGHDSSOLFDWLRQVXFKDV
IRRGVRYHUHLJQW\DQGKXPDQULJKWVDQGUHIHUWRµULJKWVGLVFRXUVHV¶WRPHDQWKHVHWVRI
VWUDWHJLFLGHRORJLFDOO\LQIRUPHGFROOHFWLYHDFWLRQIUDPHVHPSOR\HGE\PRYHPHQWOHDGHUV
RUµIUDPHUV¶WKDWUHIRUPXODWHSHRSOH
VLVVXHVQHHGVDQGJULHYDQFHVLQULJKWVWHUPVDQG
ZKLFKDUHWKHQXVHGDVDEDVLVIRUPRELOLVDWLRQDQGFODLPPDNLQJ7KHVHULJKWVGLVFRXUVHV
PD\EHJURXQGHGLQSDUWLFXODUZRUOGYLHZVDQGLGHRORJLHVEHLQJWRRQDUURZDQGSDUWLFXODU
WRFRQVWLWXWHJHQHULFRUJOREDOO\WUDQVIHUDEOHULJKWV
PDVWHUIUDPHV
%HQIRUG6QRZ
DQG %HQIRUG  EXW VXIILFLHQW IRU PRELOLVLQJ DGKHUHQWV DURXQG VSHFLILF FDXVHV
$SSHDOV WR WKHVH ULJKWV GLVFRXUVHV FDQ PHDQ WKDW KXPDQ ULJKWV DQG RWKHU QRUPDWLYH
IUDPHZRUNV VXFKDV IRRG VRYHUHLJQW\PD\DW WLPHVRFFXS\RQO\ DSHULSKHUDO SODFH LQ
DJUDULDQPRYHPHQWDFWLYLVP$VVHWRXWLQWKHIROORZLQJVHFWLRQVWKLVZDVWKHFDVHIRU
%UD]LO¶V/DQGOHVV0RYHPHQW067RYHUWKHSHULRG 
 
Many leftist movements have had an ambiguous relationship with rights. Marx famously 
wrote off human rights as an ideology of class rule and as a mechanism for sustaining 
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class power, and more recent descriptions have positioned rights and the human rights 
movement as companions to the neoliberal order (Moyn, 7KHµHPDQFLSDWRU\
HGJH¶RIULJKWVDOVRIDOOVXQGHUWKHPLFURVFRSHZKHQWKHODQJXDJHRIULJKWVLVSLFNHGXS
and incorporated into the development policy and practice of international agencies like 
WKH:RUOG%DQNDQGRUJDQLVDWLRQVWKDWµGR¶UXUDOGHYHORSPHQW+RZHYHULQUHFHQW\HDUV
scholars have begun drawing on history and social and political theory to re-examine the 
contemporary and historical relationship between rights, social movements and activism 
(2¶&RQQHOOBaxi 2000; 2008; Stammers, 2003; Belden Fields, 2003; Douzinas, 
2000; Filho, 1990; Santos, 2002; van Isschot, 2015). Neil Stammers (2003, 299) for 
instance, in re-examining several historical cases including the levellers and the diggers 
in England and the Haitian Revolution at the end of the eighteenth century, contends that 
VRPHRI WKH LPSRUWDQW LQQRYDWLRQV LQ WKHGHYHORSPHQWRIKXPDQULJKWV µZHUH LQLWLDOO\
constructed and articulated as challenges to relations and structuUHVRISRZHU¶5LJKWVDUH
understood as social processes developed and made meaningful in movement activism as 
attempts to render power visible (Stammers, 2003; 2009). Other scholars have focused 
on ontological questions and conceptual linkages between rights and movements, such as 
Belden Fields (2003) who sees rights emerge in struggles against various forms of 
domination in favour of particular resources and practices as well as identities. Also 
notable is the work of Brazilian jurist Roberto Lyra Filho (1990; 2003; also Sousa Junior, 
2011) which identified the content of law with historical struggles for emancipation ± the 
so-FDOOHGµODZIRXQGRQWKHVWUHHW¶WKDWEHFDPHWKHWLWOHRIDVHULHVRIFRXUVHVUXQE\WKH
University of Brasilia on themes that incOXGHKHDOWKZRPHQ¶VULJKWVDQGDJUDULDQODZ 
 
2XUDSSURDFKWRULJKWVµIURPEHORZ¶FRQVLGHUVWKHWUHDWPHQWRIULJKWVZLWKLQWKH067LQ
WHUPV RI WKH ULJKWV GLVFRXUVHV HPSOR\HG E\ WKH OHDGHUVKLS 7KHVH ULJKWV GLVFRXUVHV
LQIRUPHGVKDSHGDQGJXLGHGWKHVRFLDODQGSROLWLFDODFWLYLW\RIPRYHPHQWPHPEHUV:H
KDYHDFFHVVWRWKHVHWKURXJKWKHPRYHPHQW¶VPRQWKO\MRXUQDO-RUQDOGRV7UDEDOKDGRUHV
5XUDLV6HP7HUUD-67ZKLFKVHUYHGDVDQLPSRUWDQWFKDQQHORIFRPPXQLFDWLRQIURP
WKH OHDGHUVKLS WR PRYHPHQW PHPEHUV $V VXFK ZH WDNH KRZ DFWLYLVWV OHDGHUV
FRPPLWWHHV DQG LQWHOOHFWXDOV LQ WKH 067 FRQVWUXFWHG ULJKWV WR LOOXVWUDWH ULJKWV µIURP
EHORZ¶:HUHFRJQLVHKRZHYHUWKDWZKLOHVXFKGLVFRXUVHVDUHWDNHQWREHUHSUHVHQWDWLYH
RIPRYHPHQWV-RKQVWRQPRYHPHQWKHWHURJHQHLW\DQGGLYHUVLW\LQSROLWLFDOYLHZV
VRFLDOFODVVHVDQGLGHQWLWLHVFDQPHDQWKLVLVQRWDOZD\VWKHFDVH(GHOPDQDQG%RUUDV
&DOGHLUD:ROIRUG'H9RUH 
 
:LWK WKLV LQ PLQG WKH QH[W VHFWLRQ H[DPLQHV WKH OLWHUDWXUH RQ ULJKWV IUDPHV DQG
LGHRORJLHV7KLV VRFLDOPRYHPHQW OLWHUDWXUHSURYLGHVD VHWRIFRQFHSWXDO WRROV WKDWDUH
XVHIXOIRUVWXGLHVRIDJUDULDQPRYHPHQWVOLNHWKH067)ROORZLQJWKLVZHSURYLGHDEULHI
EDFNJURXQGWRWKH067DQGSUHVHQWRXUFDVHVWXG\:HIRFXVRQWKHSHULRGD
WLPHZKHQWKH067KDGDVWURQJULJKWVODQJXDJHEXWYLHZHGWKHODZZLWKVFHSWLFLVPDVD
WRROIRUVRFLDOFKDQJH0HV]DURV:HLGHQWLI\WKHPDLQULJKWVFODLPVDVZHOODVWKH
FRQWH[WV EDFNJURXQG DQG FLUFXPVWDQFHV LQ ZKLFK LQ ZKLFK WKH\ HPHUJHG :H DOVR
H[SOLFDWHWKHFRQWHQWRI067ULJKWVFODLPVDQGLOOXVWUDWHKRZWKDWFRQWHQWVKLIWHGRYHUWKH
\HDUSHULRG%\ ORRNLQJ DW KRZ ULJKWV DUHGLVFXVVHGDQGGHYHORSHGDQGHPHUJHDV
FODLPVPDGHE\YDULRXVDFWRUVZHFDQEHWWHUXQGHUVWDQGWKHUROHRIULJKWVDVDµPRGDOLW\
RISURWHVW¶YDQ,VVFKRWLQWKHSROLWLFVRIDJUDULDQPRYHPHQWV:HFRQFOXGHE\
GLVFXVVLQJ WKHPDLQ ILQGLQJV UHIOHFWLQJRQ WKH UHODWLRQVKLSEHWZHHQ ULJKWV FODLPVDQG
LGHRORJ\OLQNDJHVEHWZHHQULJKWVDQGQRWLRQVRIµVWUXJJOH¶DQGWKHLPSRUWDQFHRIVRFLDO
SROLWLFDOFRQWH[W 
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2. Rights, frames and ideologies 
5LJKWVPD\EHXVHGDVDZD\RIDUWLFXODWLQJRUIUDPLQJLVVXHVQHHGVDQGJULHYDQFHVIRU
PRYHPHQW DGKHUHQWV WR PRELOLVH DURXQG *RIIPDQ  %HQIRUG DQG 6QRZ 
:HVWE\6RFLDOPRYHPHQWVFKRODUVKDYHLGHQWLILHGDQLPSRUWDQWUROHWKDWVRFLDO
PRYHPHQW DFWRUV SOD\ ZKHQ WKH\ µIUDPH RU DVVLJQ PHDQLQJ WR DQG LQWHUSUHW UHOHYDQW
HYHQWV DQG FRQGLWLRQV LQ ZD\V WKDW DUH LQWHQGHG WR PRELOL]H SRWHQWLDO DGKHUHQWV DQG
FRQVWLWXHQWV WR JDUQHU E\VWDQGHU VXSSRUW DQG WR GHPRELOL]H DQWDJRQLVWV¶¶ 6QRZ DQG
%HQIRUG$VDQDO\WLFDOWRROVIUDPHVDQGIUDPLQJKDYHEHHQXVHGIRUWKHVWXG\
RIDJUDULDQPRYHPHQWVDQGFRQWHQWLRXVSROLWLFV:ROIRUG2¶%ULHQDQG/LDQMLDQJ
 3HxD  :LWWPDQ  0DVRQ  &DOGHLUD  .RZDOFKXN 
&ODH\V5RWKPDQDQG2OLYHU+DPPRQG)UDPHVLGHQWLI\ZKDWVKRXOG
EHORRNHGDWZKDW LV LPSRUWDQWDQGJLYHDQLGHDRIZKDW LVJRLQJRQ-RKQVWRQ
%HQIRUGDQG6QRZ*DPVRQ6QRZ5DWKHUWKDQEHLQJIL[HGDQGVWDWLF
IUDPHV µDUH FRQWLQXRXVO\EHLQJFRQVWLWXWHG FRQWHVWHG UHSURGXFHG WUDQVIRUPHGDQGRU
UHSODFHGGXULQJWKHFRXUVHRIVRFLDOPRYHPHQWDFWLYLW\¶%HQIRUGDQG6QRZ 
 
)UDPHVDUHDOVRFORVHO\OLQNHGWRPRYHPHQWLGHRORJ\6QRZDQG%HQIRUG6QRZ
 2OLYHU DQG -RKQVWRQ  :HVWE\  -RKQVWRQ DQG 1RDNHV  )RU
%HQIRUGDQG6QRZDPRYHPHQW
VLGHRORJ\PD\VHUYHDVDµFXOWXUDOUHVRXUFH
IRU
IUDPHV DQG IUDPLQJ DFWLYLWLHV ,GHRORJLHV FRQVLVW RI YDOXHV EHOLHIV DQG JRDOV DQG
FROOHFWLYH DFWLRQ IUDPHV VXFFHHG ZKHUH WKH\ DUH DEOH WR DUWLFXODWH DQG DPSOLI\ WKHVH
DORQJVLGHHYHQWVDQGDFWRU
VH[SHULHQFHV%HQIRUGDQG6QRZ6QRZ:HVWE\
RXWOLQHVVRPHZD\VLQZKLFKIUDPHVDQGLGHRORJ\LQWHUOLQNLQSUDFWLFH+H
DGYDQFHV DQDUURZHUYLHZRI LGHRORJ\DV WKH µGRPLQDQWGLVFRXUVHRI DPRYHPHQW D
UHODWLYHO\ HODERUDWHG FRGH RU GRFWULQH WKDW LV WKH FKDUWHU RU WHPSODWH GHILQLQJ WKH
PRYHPHQWLWVHOIDQGZKLFKH[LVWVRQO\LQWKHLGHQWLWLHVRILWVDGKHUHQWV¶+HVXJJHVWVD
UHFDVWLQJRIIUDPLQJWRRQHRIVWUDWHJLFGLVFRXUVHGHULYHGIURPDPRYHPHQW
VVWUDWHJLF
SULRULWLHVDQGPRYHPHQWLGHRORJ\)UDPHVRUµVWUDWHJLFGLVFRXUVH¶PD\EHGHULYDWLYHRI
LGHRORJ\EXWWKH\PD\DOVREHVXSSUHVVHGRUPDGHUHPRWHE\LWRUPD\HYHQVWHSRXWVLGH
RI LGHRORJLFDO ERXQGDULHV0XFK OLNH IUDPHVPRYHPHQW LGHRORJ\ LV QRWXVXDOO\ VWDWLF
EHFDXVH WKHUH DUH RIWHQ LQWHUQDO VWUXJJOHV RYHU LGHRORJ\ ZLWKLQ PRYHPHQWV DQG
FROODERUDWLRQEHWZHHQJURXSVDQGPRYHPHQWVFDQLQYROYHLGHRORJLFDOYDULDQWV:HVWE\
 0RUHRYHU WKHUH PD\ EH GLVDJUHHPHQWV RYHU DVSHFWV RI LGHRORJ\ DQG VRPH
PRYHPHQWVPD\ZHDYHGLVSDUDWHLGHRORJLFDOFRPSRQHQWVWRJHWKHU 
)UDPLQJDPDWWHULQWHUPVRIULJKWVLVWRSURYLGHDSDUWLFXODUDQJOHRUSHUVSHFWLYHRQD
SUREOHP2OLYHUDQG-RKQVWRQ0RQVDOYH&ODH\VE7KHEHQHILWVDQG
OLPLWDWLRQVRIULJKWV IUDPLQJV LQ WKHFRQWH[WRIDJUDULDQFRQWHQWLRQKDVEHHQGLVFXVVHG
HOVHZKHUH 0RQVDOYH  &ODH\V E EXW VRPH DGGLWLRQDO SRLQWV DUH ZRUWK
PHQWLRQLQJ$VDPRGDOLW\RISURWHVW ULJKWVGRVHYHUDO WKLQJV7KH\GLVFXUVLYHO\VKLIW
SHRSOHH[SHULHQFLQJWKHSUREOHPIURPQHHGVEHDUHUVLQWRULJKWVKROGHUVSODFLQJDMXVWLFH
OHQV RYHU IUXVWUDWHG QHHGV &ODH\V E 8QPHW QHHGV DUH UHFDVW DV IRUPV RI
GHSULYDWLRQDQGQRQUHFRJQLWLRQLQZKLFKRWKHUDFWRUVVXFKDVWKHVWDWHFRUSRUDWLRQVDQG
ORFDOSRZHUKROGHUVDUHLPSOLFDWHG5LJKWVXVXDOO\FRXQWRQVRPHFRQFHSWLRQRIVROLGDULW\
HLWKHU LQ WKH IRUP RI XQLYHUVDO FODLPV RQ DFFRXQW RI EHLQJ KXPDQ RU PRUH H[FOXVLYH
FROOHFWLYHFODLPVWKDWDUHJURXQGHGLQWKHVRFLDOSRVLWLRQVRISDUWLFXODUJURXSVVXFKDV
µLQGLJHQRXV¶µSHDVDQWV¶DQGVRRQ:KHQULJKWVDUHHPSOR\HGLQPRYHPHQWIUDPLQJWKH\
W\SLFDOO\LQFHQWLYLVHPHPEHUVDQGSRWHQWLDOVXSSRUWHUVWREHFRPHDFWLYHULJKWVFODLPDQWV
7KH\FRQIHULQZDUGGXWLHVWRSDUWLFLSDWHLQPRYHPHQWDFWLYLWLHVVXFKDVVLJQLQJDSHWLWLRQ
MRLQLQJDGHPRQVWUDWLRQRUHQJDJLQJLQFLYLOGLVREHGLHQFH,QXQGHUOLQLQJWKHLPSURSHU
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LQDGHTXDWH RU HYHQ QRQH[LVWHQW DFWLRQV DQG EHKDYLRXUV RI RWKHU DFWRUV PRYHPHQWV
HPSOR\LQJULJKWVW\SLFDOO\DGYRFDWHLQIDYRXURIDOWHUQDWLYHDFWLRQVDQGEHKDYLRXUVDQG
SUHVVWKHVHµGXWLHV¶XSRQWKHLPSOLFDWHGDFWRUV([DPSOHVLQFOXGHGHPDQGVRQWKHVWDWHWR
SURYLGHPRUHSURWHFWLRQIRUHQYLURQPHQWDODFWLYLVWVRUWRUHGXFHUXUDOSRYHUW\WKURXJK
ODQGUHIRUP 
5LJKWVQRUPVFDQIRUPSDUWRIDQRYHUDUFKLQJULJKWVµPDVWHUIUDPH¶WKDWLVJHQHULFDQG
µZLGHULQVFRSHDQGLQIOXHQFH¶WKDQHYHU\GD\VRFLDOPRYHPHQWIUDPHVDQGZKLFKDOORZ
PXOWLSOHPHDQLQJVDQGLQWHUSUHWDWLRQVWRRSHUDWHZLWKLQWKHP%HQIRUG3ROOHWWD
9DORFFKL%HQIRUG6RFLDOPRYHPHQWVHPSOR\WKHVHW\SHVRIIUDPH
ZKLFK DUH EDVHG RQ FRQVWLWXWLRQDO RU JOREDO KXPDQ ULJKWV QRUPV LQWHUSUHWLQJ WKHP LQ
UHODWLRQWRWKHQHHGVDQGFLUFXPVWDQFHVRIWKHLUFRPPXQLWLHVDQGEULQJLQJWKHPLQWRWKHLU
VWUXJJOHV 'H)H\WHU3ROOHWD%HQIRUG9DORFFKL0RYHPHQW
OHDGHUVPD\W\SLFDOO\SOD\DUROHLQWUDQVODWLQJJOREDO±DQGHYHQFRQVWLWXWLRQDO±QRUPV
LQWRWKHORFDOYHUQDFXODUDVµNQRZOHGJHEURNHUVEHWZHHQFXOWXUDOO\GLVWLQFWVRFLDOZRUOGV¶
0HUU\S*OREDOQRUPVDUHDOVRVRPHWLPHVDSSHDOHGWRLQUHSUHVVLYHFRQWH[WV
RUZKHUHVWDWHVKDYHDSRRUUHFRUGLQSURWHFWLQJULJKWVJHQHUDOO\.HFNDQG6LNNLQN
(GHOPDQ7XRQJ 
7KHVHSDUWLFXODUVWXGLHVKLQJHRQFDVHVZKHUHFRQVWLWXWLRQDORUXQLYHUVDOKXPDQULJKWV
DUHHPSOR\HG%XWZKDWDERXWPRYHPHQWVZKLFKGRQRWGUDZH[SOLFLWO\RUHQWLUHO\RQ
XQLYHUVDOULJKWV"&ODH\VDERUURZVWKHPDVWHUIUDPHFRQFHSWWRH[DPLQHKRZ
WKHWUDQVQDWLRQDOVRFLDOPRYHPHQW/D9LD&DPSHVLQD/9&KDVGHYHORSHGDJOREDOULJKWV
GLVFRXUVH WKDWJRHVEH\RQGXQLYHUVDORUFRQVWLWXWLRQDO ULJKWV)RU&ODH\V VWXG\RI WKH
ULJKWVGLVFRXUVHRIWKHPRYHPHQWSRLQWVWRWKHGHSOR\PHQWRIµDSRZHUIXOµULJKWVPDVWHU
IUDPH¶¶&ODH\VDIRUEULQJLQJPRYHPHQWVDFURVVWKHJOREHWRJHWKHULQIDYRXURI
DGYDQFLQJQHZULJKWVFODLPVGLUHFWHGWRZDUGµILJKW>LQJ@QHROLEHUDOLVPDQGFDSLWDOLVPLQ
DJULFXOWXUH¶&ODH\V,Q/9&WKHVHULJKWVILJXUHGLQWKHHYROYLQJQDWXUHRIWKH
PRYHPHQW¶VVWUXJJOHIURPLWVQDUURZO\IRFXVHGFDPSDLJQIRUODQGUHIRUPLQWKHV
DQGHDUO\VWRLWVEURDGHUDJHQGDIRUODQGDQGWHUULWRU\(GHOPDQDQG%RUUDV
5RVVHW/9&SUHVHQWHGWKHVHULJKWVLQLWV
'HFODUDWLRQRI3HDVDQW5LJKWV±0HQDQG
:RPHQ
LQDQGKDVUHPDLQHGHQJDJHGLQHIIRUWVWRKDYHWKHVHULJKWVUHFRJQLVHGDW
WKHLQWHUQDWLRQDO OHYHO0XFKOLNHKRZKXPDQULJKWVDUHDGRSWHGDGDSWHGDQGEURXJKW
LQWRORFDOVWUXJJOHVQDWLRQDODJUDULDQPRYHPHQWVKDYHLQFRUSRUDWHGWKH/9&FODLPVWR
IRRGVRYHUHLJQW\DQGWKHULJKWVRIVPDOOIDUPHUVDQGSHRSOHOLYLQJLQUXUDODUHDVEDFNLQWR
WKHLUORFDODFWLYLWLHV$WWKHVDPHWLPHWKHKHWHURJHQHLW\RI/9&DQGSRZHUGLIIHUHQWLDOV
EHWZHHQPRYHPHQWPHPEHUVWKDWKDVPHDQWVRPHJURXSVVXFKDV%UD]LO¶V067KDYH
DFTXLUHGPRUHLQIOXHQFHWKDQRWKHUVLQVKDSLQJWKHJOREDOULJKWVGLVFRXUVHDQGFDPSDLJQV
DURXQGODQGFLWL]HQVKLSVRYHUHLJQW\DQGVRRQRYHUWKHFRXUVHRIWKHV+RFKVWHWOHU
HWDO%RUUDVHWDO%DOHWWLHWDO(GHOPDQ 
3. Case study 
:HFRQVLGHU WKHULJKWVGLVFRXUVHRI WKH067RYHU WKHSHULRGZKLFK OLQNHG
LQGLYLGXDOLVVXHVQHHGVDQGJULHYDQFHVWRDEURDGHUFROOHFWLYHSROLWLFDOSURMHFWIRUVRFLDO
FKDQJH,WLVDSHULRGGXULQJZKLFKWKHUHZDVDJUDGXDOVKLIWLQWKH067IURPDIRFXVRQ
ORFDOLVHGULJKWVFODLPVWRFODLPVWKDWDFFRUGPRUHFORVHO\ZLWK/9&¶VµPDVWHUIUDPH¶LQ
WKHPLGGOHRIWKHV'XULQJWKLVSHULRGWKHPRYHPHQWZDVVWLOOSODFLQJHPSKDVLVRQ
FROOHFWLYHDFWLRQZLWKRXWWKHVWUDWHJLFUHVRUWWROHJDOLQVWUXPHQWVRUWUDQVQDWLRQDOULJKWV
GLVFRXUVHV$V0HV]DURVREVHUYHV WKH067KHOGDODUJHO\µFRQVHUYDWLYH¶
DQGµGHIHQVLYH¶SRVLWLRQLQUHODWLRQWRWKHODZDWWKLVWLPH7KHFODVVFKDUDFWHURIODZDQG
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LWVLQDELOLW\WRGHOLYHUVRFLDOFKDQJHOHGLWWREHYLHZHGµZLWKDPL[WXUHRIKRVWLOLW\DQG
VXVSLFLRQRUDWEHVWDQDIWHUWKRXJKW¶ZLWKµFRQIOLFWDQGFRQWHQWLRQ¶YLHZHGLQVWHDGDVWKH
SULPDU\YHKLFOHWKURXJKZKLFKWRSXUVXHVRFLDOFKDQJH7KHWUDQVLWLRQWRZDUGVDPRUH
µRIIHQVLYH¶SRVLWLRQLQYROYLQJWKHVWUDWHJLFXVHRI OHJDO LQVWUXPHQWVRFFXUUHGJUDGXDOO\
RYHUWKHFRXUVHRIWKHVDQGLQYROYHGUDLVLQJLPSRUWDQWFRQVWLWXWLRQDOLVVXHVVXFKDV
DURXQG WKH OHJLWLPDF\RIRFFXSDWLRQ%\ WKH HQGRI WKHGHFDGH WKH067ZDV ³KLJKO\
FRQYHUVDQWZLWKDUDQJHRIOHJDOLVVXHV´0HV]DURV 
 
7KHPRYHPHQWSDVVHGWKURXJKWKUHHSKDVHVEHWZHHQ)HUQDQGHVWKH
µJHVWDWLRQ¶SKDVHZKLFKUHIHUVWRWKHRUJDQLVLQJDPRQJUXUDOQHWZRUNVDQGJURXSVVHWXS
LQODWHVDQGHDUO\VZLWKWKHVXSSRUWRIWKH3DVWRUDO/DQG&RPPLVVLRQ&371
DQGIURPZKLFKWKHIRUPDOPRYHPHQWHPHUJHGLQWKHµFRQVROLGDWLRQ¶SKDVHODVWLQJ
RYHUWKHUHPDLQGHURIWKHVGXULQJZKLFKWKHPRYHPHQWFRXOGH[SDQGLQWKHFRQWH[W
RIGHPRFUDWLFWUDQVLWLRQZLGHQHGSROLWLFDOVSDFHDQGWKHIRUJLQJRIDOOLDQFHVZLWKRWKHU
FLYLO VRFLHW\ DFWRUV DQG QHZ HQJDJHPHQWV ZLWK WKH VWDWH DQG WKH µLQVWLWXWLRQDOLVDWLRQ¶
SKDVHZKHUHWKHPRYHPHQWIDFHGOLPLWVRQLWVH[SDQVLRQVZLWFKLQJLQVWHDGWRIRFXVRQ
VWUHQJWKHQLQJ LWV SUHVHQFH LQ H[LVWLQJ UHJLRQV LPSURYLQJ WKH LQWHUQDO RUJDQLVDWLRQ RI
DJUDULDQUHIRUPVHWWOHPHQWVDQGEXLOGLQJLWVFRRSHUDWLYHV\VWHP7KHLQVWLWXWLRQDOLVDWLRQ
SKDVHRFFXUUHGDWWKHVDPHWLPHWKHFRXQWU\ZDVXQGHUJRLQJQHROLEHUDOUHIRUP 
3.1. Methodology 
7KH067
VULJKWVGLVFRXUVHRYHUDQ\HDUSHULRGZDVDQDO\VHGIURPWRDV
LWDSSHDUHGLQ-677KHMRXUQDO LVDQLPSRUWDQWPRELOLVLQJUHVRXUFHWKURXJKZKLFKWKH
PRYHPHQWOHDGHUVKLSFRPPXQLFDWHZLWKPHPEHUVDQGJXLGHDFWLYLVP,WLVSURGXFHGE\
067 OHDGHUV DQG LV LQWHQGHG SULPDULO\ IRU LQWHUQDO FLUFXODWLRQ RQ PRYHPHQW
HQFDPSPHQWVDQGVHWWOHPHQWVZKHUHD-67FXVWRGLDQ]HODGRUGRMRUQDOLVVXSSRVHGWR
UHDGGLVWULEXWHDQGGLVFXVVWKHFRQWHQWZLWKPHPEHUV-67D)HUQDQGHV2
-67 VXPPDULHV WKH PRQWK
V QHZV DQG VWRULHV DQG LW SULQWV OHDGHUVKLS GHFODUDWLRQV
UHVROXWLRQVRSLQLRQSLHFHVDQGOLQHVRIDFWLRQPDGHGXULQJPHHWLQJVDQGFRQJUHVVHV,Q
ODWHU\HDUV-67DOVREHJDQSXEOLVKLQJVLPLODUGRFXPHQWVDQGDUWLFOHVFRQFHUQLQJ/D9LD
&DPSHVLQDDQGRWKHUVRFLDOPRYHPHQWV,WLVDOVRUHSOHWHZLWKLQWHUYLHZVPDQ\RIZKLFK
DUHPDGHZLWKNH\VRFLDOPRYHPHQWILJXUHVDQGSROLWLFDOILJXUHV 
 
-67ZDVSXEOLVKHGPRQWKO\RYHUWKHSHULRGWRZLWKDIHZH[FHSWLRQVLQLWV
HDUO\\HDUV7KHVHOHFWLRQRI-67HGLWLRQVIRUDQDO\VLVZDVEDVHGRQDUDQGRPVDPSOLQJ
RI-67HGLWLRQVSHU\HDU$QDQDO\VLVRIHYHU\HGLWLRQIRUWKHSHULRGZRXOGKDYHEHHQ
SUHIHUDEOH WKRXJK WKH DPRXQW RI PDWHULDO DQDO\VHG LV VDWLVIDFWRU\ IRU DQ LQGHSWK
XQGHUVWDQGLQJPDUNVWKHIRUPDOFUHDWLRQRIWKHPRYHPHQWZKLOHWKHVHFRQGKDOIRI
WKH V FRYHUV WKH SROLWLFDOHFRQRPLF FRQWH[W RI GHPRFUDWLF WUDQVLWLRQ DQG
VXEVHTXHQWO\ QHROLEHUDO WXUQ DQG GHFOLQH RI WKH GHYHORSPHQWDO VWDWH IURP WKH V
RQZDUGV,QWRWDOHGLWLRQVZHUHDQDO\VHGIRUDSHULRGFRYHULQJ\HDUV$FFHVVWR-67
                                                 
1
 The CPT is an organ of the National Conference of Bishops of Brazil (CNBB) and was formed 
in 1975 as a tool of the Church for promoting social justice and human rights in rural Brazil 
(Poletto, 2008). 
2
 While the presence of the zelador do jornal is noted in the JST and Fernandes (1987), the 
extent to which zeladors were operational and effective between 1984 and 1995 remains an 
open and interesting research question that would merit investigation.   
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ZDVSURYLGHGWKURXJK$UPD]HP0HPyULDDQRUJDQLVDWLRQZKLFKPDNHVDYDLODEOHRQOLQH
GLJLWDOGRFXPHQWVWKDWFRQFHUQWRSLFVRIFLWL]HQVKLSDQGKXPDQULJKWV 
 
:HQG\:ROIRUGQRWHVRI-67WKDWLWLVµDVLWHZKHUHPRYHPHQWDFWLYLVWVDQG
OHDGHUVDFWLYHO\HQJDJHLQWKHSURGXFWLRQRIPHDQLQJDQGPRYHPHQWGLVFRXUVH«0DQ\
RIWKH067
VFRQWHQWLRQV«DUHVWUDWHJLFDQGSUHVHQWHGDVPXFKPRUHVLPSOLVWLFWKDQWKH\
SOD\RXWLQSUDFWLFH¶7KH-67VDPSOHVZHUHUHDGLQWHQVLYHO\LQFKURQRORJLFDORUGHURYHU
D SHULRG RI D PRQWK DQG ZHUH DQDO\VHG TXDOLWDWLYHO\ -RKQVWRQ   
$UWLFOHVZHUHFDWHJRULVHGDFFRUGLQJWRW\SHHGLWRULDOVOHWWHUVQHZVFROXPQVDQGVRRQ
DQG JHQHUDO WKHPHV ZHUH LGHQWLILHG UXUDO YLROHQFH RFFXSDWLRQV HFRQRP\ HWF -67
DUWLFOHVDQGFRQWHQWZLWKH[SOLFLWUHIHUHQFHVWRµULJKWV¶ZHUHFRGHGIRUYDOXHVEHOLHIVDQG
DWWLWXGHVZLWKHPHUJLQJFRGHVFRPSDUHGZLWKWKRVHFROOHFWHGIURPSUHYLRXVGDWD$WWKH
VDPHWLPHDVSHFWVRIWKHEURDGHUVRFLDODQGSROLWLFDOHQYLURQPHQWWKDW-67HGLWLRQVJDYH
FRQVLGHUDEOHDWWHQWLRQWRHOHFWLRQVULVLQJUXUDOYLROHQFHSROLFLHVRWKHUPRYHPHQWVHWF
ZHUHH[DPLQHGIRUZKHWKHUDQGKRZWKH\FRQWH[WXDOLVHGRUFODULILHGHPHUJLQJFRGHV7KLV
OHGWRWKHIRUPXODWLRQRIDQHODERUDWHFKURQRORJ\IRUWKH\HDUSHULRGDORQJVLGHVHWVRI
FDWHJRULHVDQGWKHPHVWKDWFRQQHFWHGWRLW 
 
4. The rights discourses of the MST 
$QDO\VLVRI067GLVFRXUVHEHWZHHQDQGVXJJHVWVWKHSUHVHQFHRIDWOHDVWWKUHH
GLIIHUHQWULJKWVGLVFRXUVHVRYHUWKHSHULRG7KHVHFDQEHFDWHJRULVHGDVWKHWKHRORJLFDO
WKHVRFLDOLVWDQGWKHFRVPRSROLWDQ/DQGDQGODQGUHODWHGULJKWVFODLPVZHUHSDFNDJHG
DQGDUWLFXODWHGLQWKHVHIRUPV7KHVHGLVFRXUVHVDUHLGHQWLILHGDVGRPLQDQWWKHPHVWKDW
ULVH DQG IDOO DORQJ D FRQWLQXXP WKH SHULRG  LV FKDUDFWHULVHG E\ WKH VWHDG\
GHFOLQHRIWKHWKHRORJLFDOGLVFRXUVHDQGWKHULVHRIDVRFLDOLVWGLVFRXUVHZKLOHWKHSHULRG
DIWHULVFKDUDFWHULVHGE\WKHHPHUJHQFHRIDPRUHFRVPRSROLWDQULJKWVGLVFRXUVH
7KHVHWKUHHGLVFRXUVHVDUHVXPPDULVHGLQ7DEOH 
7KHWKHRORJLFDOGLVFRXUVHVDZFODLPVDUWLFXODWHGLQWHUPVRIGLYLQHULJKWVUHIOHFWLQJWKH
FORVHSUR[LPLW\EHWZHHQWKHPRYHPHQWDQGWKH&DWKROLF&KXUFKDWWKHEHJLQQLQJRIWKH
SHULRGLQTXHVWLRQ/DQGZDVGHVFULEHGDVKDYLQJEHHQJLYHQE\*RGWRKLVSHRSOHDQG
WKH067¶VVWUXJJOHWRUHFODLPDQGVKDUHWKHODQGZDVFRQVLGHUHGGLYLQHSURYLGHQFHIRU
WKHDWWDLQPHQWRIJOREDOVRFLDOMXVWLFH-67DFDE7KUHHFODLPV
GLUHFWO\FRQFHUQHGODQGLQWKLVHDUO\SHULRGWKHµULJKWWRODQG¶ZKLFKSRVLWHGWKDW*RG
KDG JUDQWHG KLV SHRSOH WKLV ULJKW  WKH µULJKW WR SURGXFH¶ ZKLFK PHDQW WKRVH ZKR
SRVVHVVHGODQGKDGWKHULJKW WRGHULYHVXVWHQDQFHIURPLWDQGWKH µULJKW WRRFFXS\¶
ZKLFKPHDQWWKDWWKHODQGOHVVZHUHHQWLWOHGWRRFFXS\DSLHFHRIODQGDQGFODLPLWDVWKHLUV
RQ DFFRXQW RI WKHLU EHLQJ GHQLHG WKHLU ULJKWV WR ODQG DQG WR SURGXFH$OO WKUHH ZHUH
UHTXLUHPHQWVIRUWKHFRQVWUXFWLRQDQGH[LVWHQFHRIDVRFLDOO\MXVWµ.LQJGRPRI*RG¶-67
D 
7KH GHPRFUDWLF WUDQVLWLRQ EHWZHHQ  DQG  FRQVWLWXWHV WKH VHFRQG KLVWRULFDO
SROLWLFDOSHULRG,Q-RVp6DUQH\EHFDPHWKHILUVWFLYLO3UHVLGHQWRI%UD]LODIWHU
\HDUV RI PLOLWDU\ GLFWDWRUVKLS 7KLV PDUNHG WKH ELUWK RI WKH 1HZ 5HSXEOLF DQG WKH
EHJLQQLQJRIDGHPRFUDWLFWUDQVLWLRQ:LWKZLGHQHGSROLWLFDOVSDFHDQGDUHVXUJHQFHRI
WKH SROLWLFDO OHIW WKH 067 FDPH WR HQJDJH ZLWK WKH VWDWH DQG SRZHUKROGHUV LQ PRUH
FRQIURQWDWLRQDOWHUPVDOO\LQJFORVHO\ZLWKXUEDQEDVHGODERXURUJDQLVDWLRQVQRWDEO\WKH
:RUNHUV
3DUW\37DQGWKH8QLILHG:RUNHUV
&HQWUDO&87,QWKLVFRQWH[WWKHVWUXJJOH
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RIWKH067ZDVFDVWDVDVWUXJJOHIRUGHPRFUDF\DQGFLWL]HQVKLSZLWKFODLPVWRODQGWR
SURGXFHDQG WRRFFXS\ LQFUHDVLQJO\GHILQHG LQVHFXODU UDWKHU WKDQGLYLQH WHUPV ,Q WKH
VHFRQG KDOI RI WKH V WKH WKHRORJLFDO LGHRORJLFDO EDVH RI WKH PRYHPHQW ZDV
VXSSODQWHG E\ D VRFLDOLVW EDVH DQG WKH VHFXODU ODQG DQG ODQGUHODWHG FODLPV QRZ
XQGHUSLQQHGDQHZPRUHLQFOXVLYHQRWLRQRIµDJUDULDQFLWL]HQVKLS¶SXWIRUWKE\WKH067 
:LWK%UD]LO
V QHROLEHUDO WXUQ LQ WKHV DQG WKHGHFOLQHRIGHYHORSPHQWDO VWDWH WKH
VWUXJJOHRIWKH067EURDGHQHGWRRQHWKDWFKDOOHQJHGWKHLGHDWKDWQHROLEHUDOLVPZDVLQ
VRFLHW\¶V EHVW LQWHUHVW 7KH PRYHPHQW SRVLWLRQHG LWVHOI DJDLQVW WKH SRZHUIXO QHZ
DJULEXVLQHVVDFWRUVWKDWZHUHDSSHDULQJLQWKH%UD]LOLDQFRXQWU\VLGHDUWLFXODWLQJFODLPV
WR ODQG DQG WR SURGXFH LQ WHUPV RI VWUXJJOHV IRU VRYHUHLJQW\ DQG QDWLRQDO VHOI
GHWHUPLQDWLRQ7KHHPHUJHQFHRIQHZQHHGVDQGGHPRFUDWLFGHILFLWVLQWKH1HZ5HSXEOLF
ZHUHLGHQWLILHGZLWKHFRQRPLFOLEHUDOLVDWLRQDQGJOREDOLVDWLRQDQGDVSURFHVVHVZKLFK
DIIHFWHGDOORI/DWLQ$PHULFDDQGQRWMXVW%UD]LO7KLVSHULRGFDQEHFKDUDFWHULVHGDVRQH
WKDWPDUNHGWKHEHJLQQLQJRIWKHPRYHPHQW
VDOLJQPHQWWRWKH/D9LD&DPSHVLQD
PDVWHU
IUDPH
:HZLOOORRNDWHDFKRIWKHVHIUDPLQJVDQGWKHLUGHYHORSPHQWRYHUWKH\HDU
SHULRG 
7DEOHWKUHHULJKWVGLVFRXUVHVRIWKH067 
 7KHRORJLFDO 6RFLDOLVW &RVPRSROLWDQ 
+LVWRULFDO
SROLWLFDOFRQWH[W 

DEHUWXUD
WRZDUGV
GHPRFUDWLFWUDQVLWLRQ
DQGGHPRFUDWLF
WUDQVLWLRQ 
GHPRFUDWLFWUDQVLWLRQ
 
QHROLEHUDOWXUQDQG
DEDQGRQPHQWRI
GHYHORSPHQWDOVWDWH
 
5LJKWV
DUWLFXODWLRQ 
'LYLQH*RGJLYHQ
ULJKWV 
6HFXODUDJUDULDQ
FLWL]HQVKLSULJKWV 
FRVPRSROLWDQDJUDULDQ
FLWL]HQVKLSULJKWV 
,GHRORJLFDOEDVH OLEHUDWLRQWKHRORJ\ VRFLDOLVP FRVPRSROLWDQLVP

FRXQWHUKHJHPRQLF
JOREDOLVDWLRQ
 
,GHDOVRFLHW\ µ.LQJGRPRI*RG¶ VRFLDOLVWGHPRFUDF\ VRYHUHLJQGHPRFUDWLF
GHYHORSPHQWDOVWDWH 
.H\PRYHPHQW
VWUXJJOHV 
ODQGDJUDULDQUHIRUP ODQGDJUDULDQUHIRUP
GHPRFUDF\FLWL]HQVKLS 
ODQGDJUDULDQUHIRUP
VRYHUHLJQW\ 
,GHQWLW\DQG
DJHQF\ 

*RG
VSHRSOH
ODQGOHVV
VRQVDQGGDXJKWHUVRI
6RXWKHUQIDUPHUV 
FLWL]HQZRUNHUFODVV
VWUXJJOH 
FRVPRSROLWDQSHRSOHV
DQGQDWLRQVDIIHFWHGE\
QHROLEHUDOJOREDOLVDWLRQ 
0DLQDQWDJRQLVWV PLOLWDU\JRYHUQPHQW
DQGWKHVWDWHODUJH
HVWDWHRZQHUV 
WUDQVLWLRQDOJRYHUQPHQW
DQGWKHVWDWHODUJHHVWDWH
RZQHUV8'5
SDUDPLOLWDULHV 
JRYHUQPHQWVWDWHODUJH
HVWDWHRZQHUVLQGXVWULDO
DJULFXOWXUHPXOWL
QDWLRQDOFRUSRUDWLRQV
LQWHUQDWLRQDOILQDQFLDO
LQVWLWXWLRQV 
0RYHPHQW
GHYHORSPHQW 

JHVWDWLRQ¶
µFRQVROLGDWLRQ
 

WHUULWRULDOLVDWLRQ


FRQVROLGDWLRQ
 
µWHUULWRULDOLVDWLRQ¶

LQVWLWXWLRQDOLVDWLRQ
 
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4.1. Theological: divine rights and liberation theology (1984-1989) 
(DUO\ULJKWVIUDPLQJVGUHZRQWKHLGHDVOLEHUDWLRQWKHRORJ\UHIOHFWLQJWKHFORVH
SUR[LPLW\EHWZHHQWKH&KXUFKDQGUXUDODFWLYLVWVLQWKH\HDUVOHDGLQJXSWRWKH067¶V
IRXQGLQJ7KHDQWHFHGHQWVRIWKHPRYHPHQW¶VWKHRORJLFDOEDVHZHUHORFDWHGLQWKH
LGHRORJ\RIWKHSURJUHVVLYHFKXUFKSDUWLFXODUO\WKH&37ZKLFKZDVIRUPHGLQDV
DWRRORIWKH&KXUFKIRUSURPRWLQJVRFLDOMXVWLFHLQUXUDO%UD]LO7KURXJKRXWWKHV
DQGHDUO\VWKH&37KDGRUJDQLVHGVPDOOIDUPHUVDVSDUWRIWKHQHZXQLRQLVP
PRYHPHQWZKLFKVRXJKWWRFKDOOHQJHJRYHUQPHQWFRQWURORIIDUPHUV
RUJDQLVDWLRQV
&DPSLJRWR3ROHWWR7KHVXVSHQVLRQRISROLWLFDODQGFLYLOULJKWVDQGWKH
UHSUHVVLRQRIUXUDOPRYHPHQWVGXULQJWKHVDQGVKDGUHGXFHGWKHSROLWLFDO
VSDFHIRUPRELOLVDWLRQDQGDFWLYLVPGXULQJWKHGLFWDWRUVKLS\HDUVOHDGLQJ
UXUDODFWLYLVWVWRPRELOLVHWKURXJKWKH&KXUFKDVDµUHIXJHIRUUHVLVWDQFH¶:ULJKWDQG
:ROIRUG+RXW]DJHU9LDO7KH&37HQFRXUDJHG
SDUWLFLSDWLRQRIWKHSRRULQUXUDOXQLRQVDQGVWUHQJWKHQHGXQLRQVXQGHUSRSXODUFRQWURO
YLDWHFKQLFDODQGSROLWLFDOVXSSRUWLQWKHLUGHDOLQJVZLWKWKHVWDWHDQGWKHODUJHHVWDWHV
+RXW]DJHU9LDO(DUO\067OHDGHUVOLNH-RmR3HGUR6WpGLOHKDGEHHQ
DFWLYHO\SDUWRIWKH&37DQGLWV%DVH(FFOHVLDVWLFDO&RPPXQLWLHV&(%V3SULRUWRWKH
PRYHPHQW¶VIRXQGLQJ&DPSLJRWR6WpGLOHDQG)HUQDQGHV 
 
:KHQWKH067ZDVIRUPHGLWEURXJKWRYHUPDQ\LGHDVIURPOLEHUDWLRQWKHRORJ\WKDW
ZRXOGLQIOXHQFHLWVULJKWVGLVFRXUVH:KLOHWKHUHZHUHDQXPEHURIYDULDQWVRIOLEHUDWLRQ
WKHRORJ\RQWKH&RQWLQHQWWKH%UD]LOLDQPRYHPHQWZDVDPRQJWKHVWURQJHVWDQGPRVW
LQIOXHQWLDOFRQFHLYLQJRIDFRQYHUVLRQRI*RG¶VSHRSOHWRDVRUWUDGLFDOSROLWLFDO
UHOLJLRXVLGHQWLW\GHULYHGIURPWKHDZDNHQLQJRIDQHZFRQVFLRXVQHVVDQGZD\RI
ORRNLQJDWWKHZRUOG+RXW]DJHU5LJKWVIUDPLQJVRIWKLVYDULHW\DUHIRXQGLQ-67
HGLWLRQVGXULQJWKLVHDUO\SHULRGDQGHDUO\LVVXHVRI-67LQFOXGLQJDODUJHQXPEHURI
LQWHUYLHZVZLWKDQGWH[WVZULWWHQE\UHOLJLRXVOHDGHUV0RYHPHQWPHPEHUVDQGWKH
ODQGOHVVPRUHJHQHUDOO\ZHUHGHVFULEHGDVSRRUKXQJU\DQGGHVWLWXWH±VRPHWLPHVDV
µ*RG¶VSHRSOH¶µEURWKHUVDQGVLVWHUV¶RQDTXHVWµIRUWKHSURPLVHGODQG¶-67E
-67E-67GHIHQGHGDULJKWWRODQGIRUVPDOODQGODQGOHVVIDUPHUVGLVPLVVLQJWKH
FDSLWDOLVWLFYLHZRIODQGDVSURILWHHULQJDVH[SORLWDWLYHDQGLOOHJLWLPDWH3ROHWWR
0RULVVDZD7KHFKXUFK¶VµWKHRORJ\RIODQG¶ZKLFKHPSKDVLVHGWKHQRQ
FDSLWDOLVWXVHRIODQGXQGHUSLQQHGWKLVSDUWLFXODUULJKWVGLVFRXUVH$VWDWHPHQWE\
UHOLJLRXVOHDGHUVSXEOLVKHGLQ-67DUHDGWKDWµ:HUHDIILUPRQFHPRUHWKDWWKH
ODQGLVDJLIWIURP*RGIRUDOOSHRSOHDQGQRWPHUHO\DIHZSULYLOHJHGJURXSV:H
GHQRXQFHH[SORLWDWLRQDQGWKRVHZKRFRORQLVH¶,QDQLQWHUYLHZZLWK-67
/HRQDUGR%RIIGHVFULEHGODQGDVµDJLIWIURP*RG¶ZKLFKWKH&KXUFKGHIHQGVDVDULJKW
RIWKHSHRSOH7KHULJKWWRODQGZDVMXVWLILHGWKURXJKWKHRFFXSLHU
VH[HUFLVHRISK\VLFDO
ODERXURQWKDWODQGZLWKWKHDPRXQWRQHVKRXOGRZQOLPLWHGWRZKDWDIDPLO\FRXOG
SK\VLFDOO\WLOO/DUJHHVWDWHRZQHUVODQGJUDEEHUVJULOHLURVSURIHVVLRQDOVDQGSHRSOH
XQDFFXVWRPHGWRZRUNLQJLQDJULFXOWXUHZHUHQRWFRQVLGHUHGWKHODQG¶VµUHDORZQHUV¶
-67E-67D 
 
,QUHVSHFW WR WKH µULJKW WRRFFXS\¶DQG WKHµULJKW WRSURGXFH¶D&KULVWPDVDUWLFOHIURP
                                                 
3dŚĞƐǁĞƌĞƌĞůŝŐŝŽƵƐĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐǁŚŝĐŚƐŽƵŐŚƚƚŽĂƉƉůǇůŝďĞƌĂƚŝŽŶƚŚĞŽůŽŐǇƉƌŝŶĐŝƉůĞƐŝŶƚŚĞƌĞĂů
ǁŽƌůĚ ?/ŶƌĂǌŝůƚŚĞǇǁŽƌŬĞĚƚŽƉƌŽŵŽƚĞĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞĨŽƌŵƐŽĨƌƵƌĂůǁŽƌŬĂŶĚƚŽƐĞƚƵƉŽƌŐĂŶŝƐĞĚŐƌŽƵƉƐ
ƚŚĂƚǁŽƵůĚĨŝŐŚƚĨŽƌƐƚƌƵĐƚƵƌĂůƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ?WŽůĞƚƚŽ ? ? ? ?   ? 
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'HFHPEHUVXJJHVWHGWKDWWKH6RQRI*RGZRXOGVLGHZLWKWKHSRRUDQGRSSUHVVHG
KROGLQJWKDWEHLQJDODQGOHVV&KULVWLDQPHDQWµRFFXS\LQJDOOWKHFRXQWU\¶VODWLIXQGLDDQG
PDNHPRWKHUHDUWKSURGXFHIRRGDQGOLIHIRUDOORILWVSHRSOH¶-67F&37SKUDVHV
OLNHµODQGIRUWKRVHZKRZRUNRQLW¶DQGµ/DQGLVQRWHDUQHG/DQGLVFRQTXHUHG¶DSSHDU
LQ -67 DUWLFOHV DQG SULQWHG SKRWRJUDSKV WKURXJKRXW WKH SHULRG LQ TXHVWLRQ $ 
LQWHUYLHZ ZLWK WZR &37 SULHVWV GHVFULEHV WKH UROH RI WKH ODQGOHVV DV EHLQJ RQH WKDW
OLEHUDWHVWKHZRUOGIURPVLQ-67Eµ2Q-XGJHPHQW'D\¶RQHH[SODLQV µWKHELJ
ODQGRZQHUVZLOOWKDQN*RGIRUWKH/DQGOHVV0RYHPHQWEHFDXVHWKH\¶OOKDYHKHOSHGIUHH
WKHPIURPDKXJHVLQWRFRQFHQWUDWHDORWRIODQGLQWKHKDQGVRIDIHZSHRSOH¶-67
E)RUUXUDOSHRSOHZKRKDGQHYHURZQHGODQGWKLVHFFOHVLDVWLFDOµPRUDOHFRQRP\¶
3ROHWWRLQWKHHDUO\\HDUVVSRNHWRWKHUXUDOH[RGXVLQWKHFRXQWU\VLGHDQG
WKH GLIILFXOWLHV DFFHVVLQJ ODQG DV ZHOO DV WKH XQSRSXODU 
FRORQLVDWLRQ
 SURMHFWV RI WKH
PLOLWDU\JRYHUQPHQWWKDWKDGEHHQUHVHWWOLQJODQGOHVVIDUPHUVDZD\IURPWKHLUSODFHVRI
RULJLQ7KHULJKWWRODQGZDVDFODLPIRUODQGOHVVIDUPHUVWROLYHDQGZRUNLQWKHLUUHJLRQV
RIRULJLQ 
As will be discussed below however, the theological discourse became overshadowed in 
the period after 1984 in the context of a rising socialist rights discourse and a wider 
µVWUXJJOH¶IRUdemocracy and citizenship.  
4.2. Socialist: the rise of secular rights and socialism (1985-1989) 
$FRQVHUYDWLYHVKLIWZLWKLQLQWHUQDWLRQDO&DWKROLFLVPLQWKHVVDZWKH9DWLFDQPRYH
DJDLQVW OLEHUDWLRQ WKHRORJ\ DQG SURJUHVVLYH &KXUFK OHDGHUV DQG VRPH OLEHUDWLRQ
WKHRORJLDQVVXFKDV/HRQDUGR%RII4ZHUHVLOHQFHG7KHFRQIOLFWWKDWKDGFKDUDFWHULVHGWKH
UHODWLRQVKLSEHWZHHQ&DWKROLF&KXUFKDQGWKH%UD]LOLDQVWDWHVLQFHWKHVGLVDSSHDUHG
RYHUWKHFRXUVHRIWKHWUDQVLWLRQDQGVRPHZLWKLQWKHFKXUFKDUJXHGWKHHQGRIPLOLWDU\
UXOHPHDQWWKH\QRORQJHUQHHGHGWRVSHDNIRUWKHUXUDOSRRU3ROHWWR+RXW]DJHU
$WWKHVDPHWLPHWKHZLGHQLQJSROLWLFDOVSDFHVDZWKH%UD]LOLDQOHIWUHHPHUJLQJ
DVDQµRUJDQLVHGDQGYLJRURXVSROLWLFDOIRUFH¶+RXW]DJHU7KH067ZDVQR
H[FHSWLRQEHFRPLQJPRUHRYHUWO\SROLWLFDOLQLWVDFWLYLVPDQGSXEOLFSURQRXQFHPHQWV,W
HQJDJHGZLWKWKHWUDQVLWLRQDOVWDWHRQQHZWHUPVDQGVWUHQJWKHQHGDOOLDQFHVZLWKXUEDQ
EDVHGODERXURUJDQLVDWLRQVPRVWQRWDEO\WKH37DQG&875XUDODQGXUEDQOHDGHUVDOLNH
EHJDQ WRPRELOLVH WKHLUFRQVWLWXHQFLHVXQGHUDEDQQHURIVRFLDOLVPZRUNHUV
 VROLGDULW\
DQG FRPPRQ VWUXJJOH LQ IDYRXU RI D GHPRFUDWLF VRFLDOLVW VRFLHW\ *URZLQJ WLHV WR WKH
PRYHPHQW
VXUEDQEDVHGDOOLHVZHUHQRWDEOHSDUWLFXODUO\ZKHUHDFWLYLVPZDVRUJDQLVHG
DURXQGWKHFRXQWU\¶VQHZFRQVWLWXWLRQDQGGLUHFWSUHVLGHQWLDOHOHFWLRQVLQ3ROHWWR
QRWHVWKHSUHVHQFHRIWHQVLRQVZLWKLQWKH&37DVWKH067LQFUHDVLQJO\VWUDWHJLVHG
DQGRUJDQLVHGLWVHOILQGHSHQGHQWO\RIWKHIRUPHUDQGLQDPDQQHUWKDWVHWLWDSDUWIURPWKH
&37DVDQLQGHSHQGHQWRUJDQLVDWLRQ 
2YHU WKH VHFRQG KDOI RI WKH V OLEHUDWLRQ WKHRORJ\ JDYH ZD\ WR VRFLDOLVP DV WKH
GRPLQDQW LGHRORJ\ ,Q -67 UHIHUHQFHV WR WKH 
.LQJGRP RI *RG
 GLVDSSHDUHG DQG
UHIHUHQFHV WR WKH 
ZRUNLQJ FODVV
 UHSODFHG 
*RG
V SHRSOH
 -67 G F G
'HULYHGQRXQVOLNHµODQGOHVV¶DQGµWLOOHU¶ZHUHXVHGOHVVIUHTXHQWO\WKDQµZRUNHU
%\WKH
HQG RI  WKH µ&KXUFK¶ VHFWLRQ KDG EHHQ UHPRYHG IURP -67 PDUNLQJ D SURWUDFWHG
                                                 
4>ĞŽŶĂƌĚŽŽĨĨ ?ĂWdŵĞŵďĞƌ ?ǁĂƐƐŝůĞŶĐĞĚŝŶ ? ? ? ?ĨŽƌŽŶĞǇĞĂƌďǇƚŚĞŽŶŐƌĞŐĂƚŝŽŶĨŽƌƚŚĞŽĐƚƌŝŶĞ
ŽĨƚŚĞ&ĂŝƚŚůĞĚďǇĂƌĚŝŶĂůZĂƚǌŝŶŐĞƌ ?ůĂƚĞƌWŽƉĞĞŶĞĚŝĐƚys/ ?ŽĨĨǁĂƐĂĐĐƵƐĞĚďǇƚŚĞŽŶŐƌĞŐĂƚŝŽŶŽĨ
ŚĂǀŝŶŐƉƌĞĂĐŚĞĚ ‘DĂƌǆŝƐƚŚĞƌĞƐǇ ? ?WŽůĞƚƚŽ ? ? ? ? ? P ? ? ? ? ? ? ? ? 
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GHFOLQH LQ WKHQXPEHURI DUWLFOHV DQG LQWHUYLHZVZKLFKFRXFKHG ULJKWV DQGPRYHPHQW
VWUXJJOH LQ WKHRORJLFDO WHUPV %\ WKH PLGV PRVW RI WKH &37 DQG 1DWLRQDO
&RQIHUHQFHRI%LVKRSVIRU%UD]LOFRQWULEXWLRQVWR-67ZHUHLUUHJXODUDQGPDGHE\DPHUH
KDQGIXO RI FRQWULEXWRUV &ODLPV WR ODQG WR SURGXFH DQG WR RFFXS\ ORVW WKHLU GLYLQH
FKDUDFWHUDQGZHUHUHIRUPXODWHGLQVHFXODUWHUPVDVFLWL]HQVKLSULJKWV7KHVHFODLPVZHUH
DFFRPSDQLHGE\QHZLQWHUUHODWHGFODLPVWKDWFRQFHUQHGVRFLDODQGHFRQRPLFFRQGLWLRQV
DQGVXVWDLQDELOLW\RIORFDOVHWWOHPHQWVDQGHQFDPSPHQWV57KHµULJKWWRODQG¶DOVREHFDPH
PRUHLQFOXVLYHDVOHDGHUVGHVFULEHGDJUDULDQUHIRUPDVDFRQFHUQIRUUXUDODQGXUEDQDOLNH
7KH URRWV RI WKH XUEDQ VSUDZO DQG XUEDQ XQHPSOR\PHQW OHDGHUV PDLQWDLQHG ZHUH
SUHGRPLQDQWO\UXUDODQGWKHUHDSSHDUHGVRPHSDULW\EHWZHHQWKHUXUDO
ULJKWWRSURGXFH

DQGWKHXUEDQDFWLYLVWFDOOVIRUWKH
ULJKWWRZRUN
 
7KHVHVHFXODUULJKWVZHUHDUWLFXODWHGE\PRYHPHQWOHDGHUVLQUHODWLRQWRWZRLQWHUUHODWHG
WKHPHVFLWL]HQVKLSDQGGHPRFUDF\(DUO\UHIHUHQFHVWRWKHVHWKHPHVLQ-67DSSHDUZLWK
WKH PRYHPHQW
V )HEUXDU\ VW 1DWLRQDO &RQJUHVV LQ  D WLPH ZKHQ WKH ILUVW FLYLO
3UHVLGHQW LQ \HDUVZDVGXH WR WDNHRIILFH7KHPRYHPHQW OHDGHUVKLS RUJDQLVHG WKH
&RQJUHVVDURXQGWKHVORJDQµZLWKRXWODQGWKHUHLVQRGHPRFUDF\¶DEPRVW
OLNHO\DVDUHVSRQVHWRWKHQHZ1DWLRQDO3ODQIRU/DQG5HIRUPRI:KLWWPDQ
/LQNDJHVEHWZHHQWKHWKHPHVZHUHDOVRYLVLEOHLQWKHEXLOGXSWRWKHHOHFWLRQVIRUD
&RQVWLWXHQW$VVHPEO\IRUHVWDEOLVKLQJWKHFRXQWU\
VQHZFRQVWLWXWLRQ-67F:LWK
HOHFWRUDOSROLWLFVUHVWRUHGDQGDGHPRFUDWLFWUDQVLWLRQXQGHUZD\PRYHPHQWOHDGHUVEHJDQ
WRXQGHUVFRUHWKHLPSRUWDQFHRIHOHFWLRQVDQGUHSUHVHQWDWLRQLGHQWLI\LQJWKH37DVWKH
LGHDOSDUW\RIFKRLFHIRUJHQXLQHUHSUHVHQWDWLRQRIWKHUXUDOSRRU$JRYHUQPHQWRIWKH37
-67 FODLPHG ZRXOG LPSOHPHQW D IDUUHDFKLQJ DJUDULDQ UHIRUP SURJUDPPH WKDW ZRXOG

GHPRFUDWLVH
WKHODQGDQGWKHVWDWH-67HQFRXUDJHGVXSSRUWIRUWKH37H[SODLQLQJWRLWV
UHDGHUVKLS WKDW YRWLQJ ZDV LPSRUWDQW DQG LW ZDV WKH GXW\ RI HYHU\ ODQGOHVV ZRUNHU WR
DFWLYHO\SDUWLFLSDWHLQSROLWLFVWRKHOSGHFLGHWKHIXWXUHRIWKHFRXQWU\-67F 
,QWKHVHFRQGKDOIRIWKHVULJKWVFODLPVZHUHUHIRUPXODWHGLQWHUPVRIFLWL]HQVKLS
ZKLOH DJUDULDQ UHIRUP ZDV FDVW DV D SUHUHTXLVLWH IRU GHPRFUDF\ 7KH ULJKW WR ODQG WR
SURGXFHDQGWRRFFXS\XQGHUSLQQHGDQHZQRWLRQRIFLWL]HQZRUNHULGHQWLW\WKDWWKH067
ZHUH DGYDQFLQJ ,W UHSUHVHQWHG D UDGLFDO UHLQWHUSUHWDWLRQ RI FLWL]HQVKLS ZKHUHE\
FLWL]HQVKLSLQWKH1HZ5HSXEOLFZDVGHILQHGDVDSUDFWLFHWKDWFRPSULVHGWKHFROOHFWLYH
VWUXJJOHIRUODQGULJKWVDQGWKHIDUPLQJSRVVLELOLWLHVDQGQHZVRFLDOUHODWLRQVWKDWZRXOG
IROORZ VXFFHVVIXO VWUXJJOH :LWWPDQ  ZKR H[DPLQHG 067 FRQFHSWLRQV RI
FLWL]HQVKLSEHWZHHQDQGKDVUHIHUUHGWRWKLVDV
DJUDULDQFLWL]HQVKLS
DQGZH
KDYHDGRSWHGWKHWHUPKHUH0RYHPHQWOHDGHUVGHSLFWHG%UD]LO
VUXUDOSRRUDVFLWL]HQVLQ
ODZEXWQRWFLWL]HQVLQSUDFWLFHRSHQLQJXSWKHµULJKWWRFLWL]HQVKLS¶±RUWKHµULJKWWRKDYH
ULJKWV¶±DVULJKWWKDWFRXOGRQO\EHDWWDLQHGWKURXJKDVWUXJJOHIRUDJUDULDQUHIRUPµIURP
EHORZ¶ -67 F )XUWKHU WKH 
ULJKW WR RFFXS\¶ ZDV UHIRUPXODWHG DV D FROOHFWLYH
FLWL]HQVKLSULJKWZKLFKFRXOGEHOHJLWLPDWHO\H[HUFLVHGLQPRYHPHQWµVHOIGHIHQFH¶DQG
LQGHIHQFHRIGHPRFUDF\ZKHQWKHVWDWHIDLOHGWRVHWWOHODQGOHVVIDPLOLHVWKURXJKDJUDULDQ
UHIRUP-67FDEDµ7KH\HDUVRIWKH067¶VVWUXJJOH¶DQDUWLFOH
IURPWKH0671DWLRQDO&RRUGLQDWLRQUHDGVµKDYHWDXJKWWKDWWKHZRUNHUVRQO\KDYHWKHLU
                                                 
5
 For access to credit and technical assistance for making the agrarian reform settlements 
habitable and economically viable, see JST (1989a; 1989b; 1990a; 1990b). Regarding rights for 
health and welfare see JST (1993a) and JST (1987e). For health and education, see MST II 
National Congress resolutions in JST (1990b) and JST (1987e). 
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ULJKWVDQGJDLQVJXDUDQWHHGWKURXJKVWUXJJOH¶-67F 
7KH
GHPRFUDWLVDWLRQRIODQG
EHFDPHDVLJQLILFDQWUDOO\LQJFU\GXULQJWKHWUDQVLWLRQDVWKH
GLVFRXUVH DWWDFKHG DQ LPSRUWDQW UROH IRU WKH VWDWH LQ IDFLOLWDWLQJ WKH UHDOLVDWLRQ RI
FLWL]HQVKLSULJKWV*RYHUQPHQWLPSOHPHQWDWLRQRIVWDWHUXQDJUDULDQUHIRUPSURJUDPPHV
EHFDPHWKHNH\LQGLFDWRUIRUPHDVXULQJGHPRFUDWLFSURJUHVVPHDVXUHGTXDQWLWDWLYHO\LQ
WHUPV RI WKH QXPEHU RI VHWWOHG IDPLOLHV DQG TXDOLWDWLYHO\ LQ WHUPV RI DFFHVV WR WKH
QHFHVVDU\LQSXWVDQGVHUYLFHVWKDWZRXOGDOORZVHWWOHUVWRSURGXFH7KHLGHQWLILFDWLRQRI
ODQGULJKWVZLWKFLWL]HQVKLSDQGDJUDULDQUHIRUPZLWKGHPRFUDF\JDLQHGWUDFWLRQRYHUWKH
UHPDLQGHURIWKHVZLWKUHSHDWHGIDLOXUHVRIWKH1HZ5HSXEOLFWRPHHWLWVDJUDULDQ
UHIRUPWDUJHWV6:LWKWKHVHIDLOXUHVDQGDQHVFDODWLRQRIUXUDOFRQIOLFWDQGYLROHQFH7WKH
H[HFXWLYH OHJLVODWLYH DQG MXGLFLDU\ ZHUH GHQRXQFHG LQ -67 DV LOOHJLWLPDWH
XQUHSUHVHQWDWLYH DQGRSHUDWLQJ LQ WKH VHUYLFHRI WKH ODUJH HVWDWHV DQG WKHERXUJHRLVLH
-67G-67F7KHHGLWRULDORIWKH)HEUXDU\HGLWLRQRI-67UHDGWKDW 
1RVRFLHW\ZLOOHYHUEHGHPRFUDWLFZKLOHWKHUHDUHODUJHHVWDWHVFRQFHQWUDWHGLQ
WKH KDQGV RI D IHZ IDPLOLHV >@ :H GLVFXVV ZKHWKHU LW >WKH HVWDWH@ VKRXOG EH
SURGXFWLYHRUQRWZKHWKHUWKHODQGPHDVXUHVRUWKRXVDQGKHFWDUHVDQG
ZHIRUJHWWKDWHYHU\HVWDWHKDUPVVRFLHW\:HIRUJHWWKDWEHKLQGHYHU\HVWDWHLVWKH
SRZHU RI WKH H[SORLWHU WKH SRZHU WR PDNH GHFLVLRQV RYHU WKH ULJKWV RI ZKROH
IDPLOLHVWKHSRZHUWRGHVWUR\IDUPVDQGEXUQKRXVHVWKHSRZHUWRWDNHWKHOLYHV
RI WKHZRUNHUV>«@(QGLQJZLWKWKHHVWDWHGRHVQRWRQO\PHDQGLVWULEXWLQJWKH
ODQG LQ D EHWWHU ZD\ RU LQFUHDVLQJ SURGXFWLRQ ,W PHDQV DERYH DOO FUHDWLQJ
FRQGLWLRQVVRWKDWRXUVRFLHW\FDQSURJUHVVLQVLGHRIDVWURQJVHFXUHGHPRFUDF\
FUHDWLQJFRQGLWLRQVVRWKDWWKHUXUDOZRUNHUVIUHHIURPFRURQHOLVP8FDQH[HUFLVH
WKHLUULJKWVRIFLWL]HQVKLS-67H 
4.3. The turn to cosmopolitanism (1990-1995) 
0RYHPHQW DFWLYLVP LQ WKH HDUO\ V ZDV RUJDQLVHG DURXQG IUXVWUDWLRQV ZLWK WKH
SHUFHLYHGODFNRIGHPRFUDWLFSURJUHVVDQGWKHOLPLWHGDGYDQFHPHQWLQFLWL]HQVKLSULJKWV
LQSUDFWLFH7KH\HDUZDVDOVRDVLJQLILFDQWSROLWLFDODQGHFRQRPLFWXUQLQJSRLQWIRU
%UD]LO)HUQDQGR&ROORUIURPWKH3DUW\RI1DWLRQDO5HFRQVWUXFWLRQEHFDPH
WKHILUVWGLUHFWO\HOHFWHG3UHVLGHQWRI%UD]LOVLQFH-kQLR4XDGURVLQSURPLVLQJWR
EXLOG D QHZ %UD]LO ZLWK JUHDWHU VRFLDO MXVWLFH DQG D JRYHUQPHQW IUHH IURP FRUUXSWLRQ
:H\ODQG&ROORU
VHFRQRPLFSURJUDPPHZKLFKZDVGHHSO\XQSRSXODUZLWKWKH
SROLWLFDO OHIWZDVPDGHXSRID VHULHVRI UHIRUPV WKDW LQFOXGHGPHDVXUHV IRUFXUUHQF\
VWDELOLVDWLRQFRPPHUFLDOOLEHUDOLVDWLRQDQGIUHHWUDGHDQGLWIXUWKHUHGWKHGLVPDQWOLQJRI
                                                 
6
 For the failure of the Sarney government (1985-1989) to meet PNRA targets, and accusations of 
sabotage, see JST (1988c) and Gomes da Silva (1989). For the failure of the Collor government (1990-
WRPHHWDJUDULDQUHIRUPWDUJHWVVHHIRUH[DPSOH-67D&ULWLFLVPRI,WDPDU)UDQFR¶V
government (1992-1995) asks when agrarian reform will come to Brazil, JST (1993c). 
7,QWKH&37EHJDQGRFXPHQWLQJDQGUDLVLQJWKHSURILOHRIUXUDOFRQIOLFWDQGYLROHQFHLQ%UD]LO,WV
ILQGLQJVDUHSXEOLVKHGLQDQDQQXDOUHSRUWµ&RQIOLFWVLQWKH&RXQWU\VLGH¶DQGDUHZLGHO\UHFRJQLVHGDV
WKHPRVWUHOLDEOHVRXUFHRQWKHWRSLF&37 
8
 &RURQHOLVPKDGEHHQDSROLWLFDOV\VWHPLQ%UD]LOWKHHDUO\SDUWRIWKHWZHQWLHWKFHQWXU\WKDW
FRQFHQWUDWHGSRZHULQWKHKDQGVRIDORFDOROLJDUFK/HDO,WVWLOOSHUVLVWHGLQVRPHPXQLFLSDOLWLHV
DQGUHJLRQVLQWKHLQWHULRURIWKHFRXQWU\E\WKHWLPHGHPRFUDWLFWUDQVLWLRQZDVXQGHUZD\LQWKHV 
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WKH GHYHORSPHQWDO VWDWH LQ IDYRXU RI D QHROLEHUDO HFRQRPLF PRGHO :H\ODQG 
:ROIRUG7KH067DORQJVLGHRWKHUPRYHPHQWVDQGDFWLYLVWVDWWKHWLPHLGHQWLILHG
WKLVQHROLEHUDO WXUQZLWKWKHSHUVLVWHQFHRIVRFLDODQGHFRQRPLFLQMXVWLFHV WKDWKDGQRW
GLVDSSHDUHG RYHU WKH FRXUVH RI WKH GHPRFUDWLF WUDQVLWLRQ DQG WKH\ LGHQWLILHG QHZ
UHODWLRQVVWUXFWXUHVDQGVRXUFHVRIPDUJLQDOLVDWLRQDQGH[FOXVLRQWKDWKDGHPHUJHGDVD
FRQVHTXHQFH -67 G H E 7KH ZLWKGUDZDO DQG GHFOLQH RI WKH
GHYHORSPHQWDO VWDWH ZDV DW RGGV ZLWK WKH OHDGHUVKLS
V YLHZ WKDW WKH VWDWH VKRXOG
V\VWHPDWLFDOO\ LQWHUYHQH WR VXSSRUW VPDOO IDUPHUV WKURXJK PHFKDQLVPV VXFK DV ODQG
UHGLVWULEXWLRQSULFHFRQWUROVDQGVXEVLGLHV$WWKHVDPHWLPHWKHHPHUJHQFHRISRZHUIXO
QHZUXUDODFWRUVDQGGHFLVLRQPDNHUVZDVGHSLFWHGE\OHDGHUVDVWKHVXUUHQGHURIVWDWH
SRZHU WR IRUHLJQ FRXQWULHV DQG FRUSRUDWLRQV 7KH HPHUJHQFH RI ODUJH QHZ UXUDO
DQWDJRQLVWV ZLWK DFFHVV WR FDSLWDO FUHGLW DQG PDFKLQHU\ ZDV LQFRQVLVWHQW ZLWK WKH
PRYHPHQW
V SURMHFW IRU VWUXFWXUDO FKDQJH ZKLFK HPSKDVLVHG WKH LPSRUWDQFH RI ORFDO
GHFLVLRQPDNLQJDQGFROOHFWLYHIDUPLQJIRUDGGUHVVLQJQDWLRQDOKXQJHUDQGSRYHUW\:KDW
WKHFRXQWU\ZDVZLWQHVVLQJDFFRUGLQJWROHDGHUVZDVWKHHPHUJHQFHDQGFRQVROLGDWLRQ
RIDKHJHPRQLFµDJUDULDQERXUJHRLVLH¶-67HIRUPHGWKURXJKDQDOOLDQFHEHWZHHQ
LQWHUQDWLRQDO FDSLWDO LQGXVWU\ DQG WKH ROG HVWDWH RZQHUV VWLPXODWHG E\ VWDWH ILQDQFLDO
LQFHQWLYHV DQG JHDUHG WRZDUG SURGXFLQJ DQG H[SRUWLQJ IRRG DV D FRPPRGLW\ 7KH
DSSHDUDQFHRIQHZDJULFXOWXUDOWHFKQRORJLHVVXFKDVIRUHLJQVXSSOLHGVHHGVDQGSDWHQWV
ZDVDOVRFRQWHQWLRXV$FFRUGLQJWRRQH-67EHGLWRULDOSDWHQWVZHUHQRWKLQJPRUH
WKDQµFDSLWDOLVPZDQWLQJWRSXWWKHIHQFHRIWKHODUJHHVWDWHDURXQGVFLHQWLILFNQRZOHGJH¶
DQGDQµLPSHULDOLVWDFWDJDLQVWRXUSHRSOH¶ 
,Q -67 WKH QHROLEHUDO WXUQ ZDV FRQGHPQHG IRU KDYLQJ SURGXFHG µIDOVH QHROLEHUDO
GHPRFUDFLHV¶RQWKHFRQWLQHQW-67E,WZDVGHVFULEHGDVDQDIIURQWWRGHPRFUDWLF
SURJUHVV DQG WKH ULJKWV JDLQV PDGH LQ WKH SUHYLRXV GHFDGH DQG UHTXLUHG D FRQFHUWHG
GHPRFUDF\SURPRWLQJ UHVSRQVH WKDW ZRXOG UHLJQ LQ WKH ZLGHU SROLWLFDO DQG HFRQRPLF
IRUFHVXQGHUPLQLQJLW/HDGHUVDUWLFXODWHGODQGDQGODQGUHODWHGULJKWVFODLPVLQUHODWLRQ
WRDQHZQDWLRQDOVWUXJJOHIRUVRYHUHLJQW\DQGVHOIGHWHUPLQDWLRQ7KHULJKWWRODQGWR
SURGXFHDQGWRRFFXS\EHFDPHFODLPVIRUVRYHUHLJQW\DQGQDWLRQDOVHOIGHWHUPLQDWLRQ
UHDVVHUWLQJGHPRFUDF\DQGDJUDULDQFLWL]HQVKLSLQWKHIDFHRILQWHUQDODQGH[WHUQDOWKUHDWV
DQG UHDVVHUWLQJ VHOIGHWHUPLQDWLRQ DV ORFDO DQG QDWLRQDO GHFLVLRQPDNLQJ SRZHU RYHU
DJULFXOWXUHSURGXFWLRQDQGQDWXUDOUHVRXUFHV,QWKHVFKDQJHVWRWKHODQGVWUXFWXUH
KDG EHHQ IUDPHG DV UHTXLUHPHQWV IRU JHQXLQH GHPRFUDF\ DQG FLWL]HQVKLS EXW E\ WKH
PLGGOH RI WKH V OHDGHUV KDG UHIUDPHG DJUDULDQ UHIRUP DV YLWDO WR D SURMHFW WKDW
VDIHJXDUGHGWKHVRYHUHLJQW\DQGVHOIGHWHUPLQDWLRQRIWKHFRXQWU\$OORIWKLVSUHGDWHG
WKHHPHUJHQFHRIWKH
IRRGVRYHUHLJQW\
FRQFHSWDVDUWLFXODWHGE\/D9LD&DPSHVLQD 
7KHPRYHPHQWFRQWLQXHGWRSUHVVIRUVWDWHLQWHUYHQWLRQZLWKDJRRGSDUWRILWVDFWLYLVP
LQWKHHDUO\VGLUHFWHGWRZDUGVFKDOOHQJLQJQDWLRQDOHFRQRPLFSROLF\,WUHVSRQGHGWR
WKHZHDNHQHGGRPHVWLFPDUNHWDQGIDOOLQJSULFHVZLWKGULYHV WRPDNHDJUDULDQ UHIRUP
VHWWOHPHQWVHFRQRPLFDOO\YLDEOHWKURXJKWKHFUHDWLRQRIDJULFXOWXUDOFRRSHUDWLYHVJUHDWHU
PHFKDQLVDWLRQDQGFROOHFWLYHZRUNDVDPHDQVRIµJXDUDQWHHLQJRXUUHPDLQLQJRQWKHODQG¶
-67 I 7KLV UHTXLUHG RUJDQLVLQJ DQG PRELOLVLQJ DURXQG FODLPV WR DFFHVV WR
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DJULFXOWXUDOFUHGLWWHFKQLFDODVVLVWDQFHPDUNHWLQJDQGLQIUDVWUXFWXUHIURP,1&5$SULFH
FRQWUROVDVZHOODVULJKWVWREDVLFIRRGEDVNHWVIRUWKHKXQJU\-67FF 
7KHRYHUZKHOPLQJO\VHFXODUVRFLDOLVWFKDUDFWHURIPRYHPHQW ULJKWVZDVPDLQWDLQHG LQ
WKHVEXWZHXVHWKHWHUP
FRVPRSROLWDQ
KHUHWRUHIHUWRDSDUWLFXODUULJKWVIUDPLQJ
WKDWZDVPXFKOHVVULJLGWKDQSUHYLRXVO\DQGZKLFKFRXOGLQFRUSRUDWHLQWRLWDEURDGHU
UDQJH RI FRQVWLWXHQFLHV LGHRORJLHV DQG LQWHUSUHWDWLRQV 7KH WHUP 
FRVPRSROLWDQ
 LV
ERUURZHG IURP6DQWRV ZKRXVHG LW IRUGHQRWLQJD IRUPRI 
FRXQWHUKHJHPRQLF
JOREDOLVDWLRQ
 WKDW LV FKDUDFWHULVHG E\ FRDOLWLRQV RI GLIIHUHQW PRYHPHQWV DQG JURXSV
RSSRVHG WR QHROLEHUDOLVP DQG JOREDOLVDWLRQ :KLOH VRFLDOLVP UHPDLQHG WKH GRPLQDQW
PRYHPHQW LGHRORJ\SRVWDQGFRQWLQXHGWRRUJDQLVHDQGXQGHUSLQWKH067DVDQ
µLPDJLQHG FRPPXQLW\¶ :ROIRUG  WKH W\LQJ RI QHROLEHUDOLVP WR %UD]LO
V ODQG
SUREOHP VDZ UHFRJQLWLRQ RI RWKHU JURXSV DQG FRQVWLWXHQFLHV ZKR ZHUH GLIIHUHQWLDOO\
PDUJLQDOLVHGDQGH[FOXGHGVXFKDVLQGLJHQRXVDQGEODFNPLQRULWLHV-67DUWLFOHVGUHZ
SDUDOOHOV EHWZHHQ WKH 067
V ODQG VWUXJJOH DQG WKH 
VWUXJJOHV
 DQG 
UHVLVWDQFH
 RI RWKHU
JURXSV WKDW VKDUHG D FRPPRQ H[SHULHQFH RI ODQG GLVSRVVHVVLRQ DQG FRORQLDOLVP DQG
FDSLWDOLVP%H\RQGWKHQDWLRQDOOHYHOQHZVROLGDULWLHVZHUHEHLQJIRUJHGDWWKHUHJLRQDO
OHYHODVWKHPRYHPHQWKDGEHJXQSDUWLFLSDWLQJLQFDPSDLJQVRUJDQLVHGDURXQGFRPPRQ
UHJLRQDOLVVXHVVXFKDVH[WHUQDOGHEWDJULFXOWXUDOSROLFLHVDQGLQGLJHQRXVSHRSOHV¶ULJKWV
7KHVH FDPSDLJQV ODLG VRPH RI WKH JURXQGZRUN IRU WKH IRUPDWLRQ RI RWKHU UHJLRQDO
RUJDQLVDWLRQV DQG PRYHPHQWV VXFK DV WKH /DWLQ $PHULFDQ &RRUGLQDWLRQ RI 3HDVDQW
2UJDQLVDWLRQV&/2&DQG/D9LD&DPSHVLQD0DUWLQH]7RUUHVDQG5RVVHW-67
GFDQGZHUH IUDPHGDV UHVSRQVHV WR 
FXOWXUDO JHQRFLGH
QHROLEHUDOLVPDQG
µQHRFRORQLDOLVP¶WKDWZHUHGLVUXSWLQJWKHVRFLDOIDEULFRIUXUDOFRPPXQLWLHV-67G
UHSRUWHGLQWKDWWKH2FWREHUKDGEHHQGHFODUHGWKHµGD\RIFRQWLQHQWDOGLJQLW\
VRYHUHLJQW\DQGVHOIGHWHUPLQDWLRQ¶E\WKHRUJDQLVDWLRQVEHORQJLQJWRWKHµ6HOIGLVFRYHU\
RI$PHULFD  \HDUVRI LQGLJHQRXV DQGSHDVDQW UHVLVWDQFH¶ FDPSDLJQ¶ RIZKLFK WKH
067ZDVDSDUWH 
5. Discussion 
7KHDERYHDQDO\VLVKDV VRXJKW WRH[SORUHKRZ WKH067GHYHORSHGDQG DSSOLHG ULJKWV
GLVFRXUVHVXVLQJWKHDQDO\WLFDOWRROVRIIUDPHVDQGLGHRORJ\WRXQSDFNWKHUHODWLRQVKLS
EHWZHHQULJKWVDQGWKHDJUDULDQPRYHPHQW:HVWE\VXJJHVWVWKDWIUDPHVDUHEHVW
XQGHUVWRRGDVVWUDWHJLFGLVFRXUVHPRELOLVLQJDFWLYLVWVE\GUDZLQJRQPRYHPHQWLGHRORJ\
WKHµGRPLQDQWGLVFRXUVH¶WRSURYLGHDIRFXVRQFRQWHPSRUDU\VWUDWHJLFSULRULWLHV7KH
FDVHVWXG\VXSSRUWVWKLVYLHZ)UDPLQJZKLOHHPSOR\HGDVDVWUDWHJLFLPSHUDWLYHGLGQRW
DPRXQWPHUHO\WROHDGHUVKLSGHFLVLRQVDERXWZKLFKIUDPHVZHUHPRUHRUOHVVFRQGXFLYH
WR PRELOLVDWLRQ 5LJKWV ZHUH DOVR DQFKRUHG LQ DQG VKDSHG E\ WKH SDUWLFXODU LGHDV DQG
ZRUOGYLHZV DERXW WKH QDWXUH RI VRFLDO DQG PDWHULDO OLIH KHOG E\ IUDPHUV DQG ZKLFK
FKDUDFWHULVHG WKH PRYHPHQW DW FHUWDLQ PRPHQWV ,Q WKLV VHQVH WKH ULJKWV IUDPLQJV
LGHQWLILHG LQ WKHFDVHZHUHGHULYDWLYHRI LGHRORJ\GLYLQH ULJKWVZHUHDQFKRUHG LQDQG
VKDSHG E\ OLEHUDWLRQ WKHRORJ\ DQG ZHUH HVSRXVHG E\ UHOLJLRXV OHDGHUV ZKLOH VHFXODU
DJUDULDQ FLWL]HQVKLS ULJKWV ZHUH XSKHOG E\ WKRVH LQFOLQHG WR VRFLDOLVP &RVPRSROLWDQ
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ULJKWV ZKLFK FRXOG DFFRPPRGDWH D UDQJH RI FRQVWLWXHQFLHV LGHRORJLHV DQG
LQWHUSUHWDWLRQV ZHUH WKHPVHOYHV JURXQGHG LQ LGHDV DERXW GLYHUVLW\ UHFRJQLWLRQ DQG
VROLGDULW\ :KDW ZDV QHYHUWKHOHVV VKDUHG DFURVV HDFK RI WKHVH FDVHV ZHUH VLPLODU
YLHZSRLQWVRQWKHPDWHULDOVRFLDOUHODWLRQVDQGFLUFXPVWDQFHVWKDWFKDUDFWHULVHGUXUDOOLIH
DQGZKLFKZHPLJKW ORRVHO\FDWHJRULVHDVEHORQJLQJWRWKH%UD]LOLDQOHIW:HVXJJHVW
WKHQWKDWWKHUHODWLRQEHWZHHQLGHRORJ\DQGULJKWVGLVFRXUVHVWKDWLVFROOHFWLYHDFWLRQ
IUDPHVLQGLFDWHVWKDWWKHULJKWVIUDPLQJVZHUHDVPXFKPDWWHUVRIYDOXHVDQGEHOLHIVDV
WKH\ZHUHPDWWHUVRIVWUDWHJ\DQGLQVWUXPHQWDOUDWLRQDOLW\LQOHDGHUVKLSGHFLVLRQPDNLQJ
&RQVLVWHQWZLWK:HVWE\ZHILQGWKDWLGHRORJLHVFRPSULVHGYDOXHVDQGEHOLHIVDQG
SOD\HGDFRQVWLWXWLYHUROHLQWKHHPHUJHQFHDQGGHYHORSPHQWRIPRYHPHQWULJKWV<HWD
VWUDWHJLFHOHPHQW LQHYLWDEO\ UHPDLQV DQG WKHVH LGHRORJLHV VKDSHG ZLWKRXWQHFHVVDULO\
GHWHUPLQLQJWKHZD\ULJKWVFODLPVZHUHVWUDWHJLFDOO\DGYDQFHGLQSUDFWLFHDWSDUWLFXODU
PRPHQWV 
7KHVH V\QHUJLHV EHWZHHQ VWUDWHJ\ IUDPLQJ DQG LGHRORJ\ XQGHUOLQH WKH VLJQLILFDQFH RI
ULJKWV WR PRYHPHQW µVWUXJJOH¶ $V QRWHG IRU VRPH WKH KLVWRULRJUDSK\ RI ULJKWV DQG
LQVWLWXWLRQDO ULJKWV DSSURDFKHV VXJJHVWV DQWDJRQLVPV EHWZHHQ ULJKWV DQG PRYHPHQW
DFWLYLVP <HW IRU IUDPHUV ZLWKLQ WKH 067 ULJKWV GLVFRXUVH ZDV XVHG WR PRELOLVH
DVSLUDWLRQDODQGGHIHQVLYHVWUXJJOHVHFKRLQJPRUH6WDPPHUV¶UHDGLQJRIWKHKLVWRU\RI
KXPDQ ULJKWV DV µFKDOOHQJHV WR UHODWLRQV DQG VWUXFWXUHV RI SRZHU¶   WKDQ
VXJJHVWLRQV RI FRPSOLFLW\ LQ WKH QHROLEHUDO SURMHFW -RQHV  %DNNHU 
0RYHPHQWµVWUXJJOHVIRU¶FRQFHUQHGDYDULHW\RIHQGVDQGFRQGLWLRQVIRURYHUFRPLQJODQG
DQG ODQGUHODWHG SUREOHPV ZKLOH µVWUXJJOHV DJDLQVW¶ WDUJHWHG D JURZLQJ QXPEHU RI
DQWDJRQLVWVFRQVLGHUHGUHVSRQVLEOHLQGLIIHUHQWZD\V7RJHWKHUZLWKWKHLUDVVRFLDWHGULJKWV
FODLPVWKHVHIRUPHGDGLVFRXUVHRIµULJKWVEDVHGVWUXJJOH¶ZKLFKVRXJKWWRVKDSHJXLGH
DQGJLYHPHDQLQJWRSDUWLFLSDQWV¶LQWHUYHQWLRQLQWKHZRUOG2QHVXFKLQWHUYHQWLRQZDV
ODQGRFFXSDWLRQVZKHQRFFXSLHUVIDFHWKHULVNRIHYLFWLRQDQGKDUDVVPHQWIURPSROLFH
DQGKLUHGJXDUGV$QGDQRWKHULQWKHFRQWH[WRIVHWWOHPHQWZKHQVHWWOHUVDUHHQFRXUDJHG
WR UHPDLQ VRFLDOO\ DQG SROLWLFDOO\ DFWLYH IROORZLQJ VXFFHVVIXO ODQG RFFXSDWLRQ 7KH
FRQWLQXHGLQYROYHPHQWRIVHWWOHUVZDVFRQVLGHUHGQHFHVVDU\IRUDVVLVWLQJRWKHUODQGOHVV
IDUPHUV LQ WKH PLGVW RI RFFXSDWLRQ DQG IRU FRQWULEXWLQJ WR WKH PRYHPHQW¶V EURDGHU
SROLWLFDO SURMHFW7KHVH LQWHUYHQWLRQV LQ WKHZRUOG WKHYDULRXV µVWUXJJOHV¶ V\PEROLVHG
FROOHFWLYHHIIRUWVWRPRGLI\RULPSURYHVRPHDVSHFWRIWKHVWDWXVTXR7KHLUJURXQGLQJ
LQWKHODQJXDJHRIULJKWVPHDQWLQIXVLQJZKDWWKH\GLGZLWKLGHDVRIMXVWLFHDQGULJKWQHVV
ZKHQ VXFK DFWLRQV FRXOG EH PHW ZLWK RSSRVLWLRQ ± VRPHWLPHV YLROHQW ± IURP YDULRXV
TXDUWHUV VXFK DV WKH SROLFH SDUDPLOLWDULHV QDWLRQDO FRXUWV WKH JRYHUQPHQW DQG ORFDO
SRZHUKROGHUV 
7KHDSSOLFDWLRQRIIUDPHVDQGLGHRORJLHVDQGDFNQRZOHGJHPHQWRIWKHLUG\QDPLFQDWXUH
KHOSV ILOO RXW WKLV QDUUDWLYH RI ULJKWVEDVHG VWUXJJOH &RQWH[W LV UHOHYDQW DQG WKH FDVH
DOORZVXV WRVHHKRZWKHSUREOHPVIUDPHGWKURXJKULJKWVVKLIWRYHU WLPH5LJKWVZHUH
GHYHORSHGDQGHPSOR\HGE\WKHPRYHPHQWIRUDGGUHVVLQJWKHFRQVHTXHQFHVRIKLVWRULFDO
ODQGLQMXVWLFHVDQGWKH\ZHUHDOVRUHVSRQVLYHWRRQJRLQJGHYHORSPHQWVLQWKHSUHVHQW$V
SHUFHLYHG VRXUFHV RI RSSUHVVLRQ VKLIWHG VR WRR GLG WKH FRQWHQW RI PRYHPHQW ULJKWV
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5LJKWV DV VRFLDO FRQVWUXFWLRQV HPHUJH WKURXJK UHIOH[LYH SURFHVVHV RQ WKH SDUW RI
PRYHPHQWIUDPHUVZLWKWKHLUIRFXVVKLIWLQJLQDFFRUGZLWKFKDQJHVLQWKHZLGHUSROLWLFDO
DQGHFRQRPLFFRQWH[W(TXDOO\ WKH067RIIHUVDQH[DPSOHRIZKHUHULJKWVKDYHEHHQ
GHYHORSHG DQG HPSOR\HG LQ WKH FRQWH[W RI PRYHPHQW VWUXJJOH DV DQ H[SUHVVLRQ RI
FRQFUHWH HFRQRPLF DQG SROLWLFDO HQGV DQG DERXW µWKH FRQVWUXFWLRQ DUWLFXODWLRQ DQG
OHJLWLPL]DWLRQRIQRUPVYDOXHVLGHQWLWLHVDQGOLIHVW\OHV¶6WDPPHUV$WWKH
WLPHWKHRORJLFDOULJKWVGLVFRXUVHVZHUHRQWKHZDQH%UD]LO¶VPLOLWDU\JRYHUQPHQWZDV
HQGLQJDQGWKH&DWKROLF&KXUFKZDVLQWKHPLGVWRILWVFRQVHUYDWLYHWXUQ7KHWKHRORJLFDO
ULJKWVGLVFRXUVHZKLFKKDGEHHQHODERUDWHGLQ%UD]LORYHUPDQ\\HDUVLQDQDXWKRULWDULDQ
FRQWH[W ZLWK OLWWOH SROLWLFDO VSDFH IRU FLYLO VRFLHW\ PRYHPHQWV WR RUJDQLVH EHJDQ WR
GLVDSSHDU LQ IDYRXU RI VHFXODU DJUDULDQ FLWL]HQVKLS ULJKWV LQ WKH FRQWH[W RI
GHPRFUDWLVDWLRQ&RVPRSROLWDQULJKWVVXUIDFHGVKRUWO\DIWHULQWKHFRQWH[WRIHFRQRPLF
OLEHUDOLVDWLRQDQGGHYHORSLQJWLHVEHWZHHQPRYHPHQWVDFURVVWKHFRQWLQHQW,QWKLVZD\
WKHFDVHUHYHDOVKRZIUDPHVDQGLGHRORJ\KHOSWRH[SRVHZK\FRQWH[WPDWWHUVWRULJKWV
)UDPHV FDSWXUH SUREOHPDWLF VLWXDWLRQV DVVRFLDWHG ZLWK SDUWLFXODU FRQWH[WV ZKLOH
LGHRORJLHVZKLFKDUHPRUHFRPSOH[WKDQIUDPHVGRPXFKRIWKHLQWHUSUHWLYHZRUNDERXW
ZK\SUREOHPDWLFVLWXDWLRQVH[LVWKRZWKH\FDPHWREHDQGKRZWKH\FDQRUVKRXOGEH
RYHUFRPH 
7KH VKLIW WRZDUG D FRVPRSROLWDQ ULJKWV GLVFRXUVH LQ WKH V WKDW HPSKDVLVHG RWKHU
VRFLDOFDWHJRULHVEHVLGHVFODVV LV QRWDEOH IRU WKHZD\ LWZDVVFDIIROGHGE\QHZ ORFDO
JOREDO UHODWLRQVKLSV DQG PRGHV RI RUJDQLVLQJ LQ FDPSDLJQV DURXQG ODQG FLWL]HQVKLS
VRYHUHLJQW\ DQG VR RQ 7KHVH ZHQW RQ WR IRUP SDUW RI WKH WUDQVQDWLRQDO DUFKLWHFWXUH
WKURXJKZKLFKQHZQRWLRQVRISHDVDQWULJKWVDQGIRRGVRYHUHLJQW\HPHUJHGLQWKHV
$WWKHVDPHWLPHWKH067ZDVSOD\LQJDNH\UROHLQFRQVWLWXWLQJWKHVHSURFHVVHV,WZDV
RQHRIWKUHH%UD]LOEDVHGJURXSVDWWKHODXQFKRIWKHSURPLQHQWµ\HDUVRIUHVLVWDQFH¶
FDPSDLJQ LQ  DORQJVLGH &87 DQG WKH 8QLRQ RI ,QGLJHQRXV 1DWLRQV DQG LW ZDV
UHJLRQDOUHSUHVHQWDWLYHIRUWKHILYHSHUVRQFRRUGLQDWLQJFRPPLVVLRQIRU/9&ZKHQLWZDV
IRXQGHGLQ'HVPDUDLV9:KLOHWKHORFDOJOREDOG\QDPLFLQWKHFRQVWLWXWLRQ
RIWKH067¶VDQG/9&¶VULJKWVGLVFRXUVHVLVQRWWKHIRFXVRIWKLVVWXG\WKH067¶VULJKWV
GLVFRXUVHLQUHODWLRQWRODQGUHIRUPLQWKHHDUO\VFDQEHVHHQWRLQWHUVHFWZLWKWKH
HYROXWLRQRIWKHEURDGHUJOREDOIRRGVRYHUHLJQW\PRYHPHQW)RUH[DPSOHWKH0DQDJXD
'HFODUDWLRQRIDQGWKH0RQV'HFODUDWLRQD\HDUODWHUZKLFKOHGWRWKHIRXQGLQJRI
/9& ERWK HPSKDVLVH SROLWLFDO DQG HFRQRPLF GHPRFUDWLVDWLRQ DQG FRXQWU\ RZQHUVKLS
RYHUDJULFXOWXUDOSROLFLHVH[WHUQDOGHEWSDUWLFLSDWLRQRIIDUPHUVDQGUXUDORUJDQLVDWLRQV
LQSROLF\IRUPXODWLRQVXFKDVDURXQGSULFLQJDQGWKHULJKWWRRUJDQLVHDQGSXUVXHDOLYLQJ
LQWKHFRXQWU\VLGHXQGHULQFUHDVLQJO\GLIILFXOWFRQGLWLRQV 
6WHSSLQJEDFNWKHDQDO\WLFDODSSURDFKKHOSVXQGHUVWDQGKRZIUDPHUVZLWKLQWKH067
UHVSRQGHGWRWKHFKDQJLQJZRUOGDQGUHIUDPHGULJKWVDVDUHVSRQVHWRLW:KDWLWGRHV
QRWGRLVKHOSXVJHWEHKLQGWKHGLVFRXUVH)RUWKDWUHDVRQZHFDXWLRQDJDLQVWDVVXPLQJ
                                                 
9
 ,QDLQWHUYLHZSXEOLVKHGLQ-67ZLWKDSURPLQHQW/9&DFWLYLVWWKHPRYHPHQW¶VIRXQGLQJ
in 1993 is traced directly to the 500 years of resistance campaign (JST, 1996). 
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FRPSOHWHUHVRQDQFHRIPRYHPHQWGLVFRXUVHVDQGLGHRORJLHVZLWKDOOPRYHPHQW
PHPEHUV$QXPEHURIVWXGLHVRIWKH067KDYHKLJKOLJKWHGZKHUHWKHVHKDYHEHHQ
UHVLVWHGRUFKDOOHQJHGIURPZLWKLQE\WKHPHPEHUVKLS:ROIRUG&DOGHLUD
'H9RUH&DOGHLUD¶VVWXG\RIUHODWLRQVEHWZHHQ067OHDGHUVDQGVHWWOHUV
UHYHDOVWKHSUHVHQFHRIIUDPLQJFRQIOLFWVWKDWKLQJHRQWKHGLIIHUHQWOLIHH[SHULHQFHVDQG
FXOWXUDOXQGHUVWDQGLQJVRIHDFKZKLOHPRYHPHQWOHDGHUV¶LGHDVDERXWFRPPXQLW\DQG
VRFLDOFKDQJHKDYHEHHQVKRZQWREHVRPHWLPHVDWRGGVZLWKWKHRSLQLRQVDQGSULRULWLHV
RIVHWWOHUV:ROIRUG&DOGHLUDSURYRNLQJIRUPVRIHYHU\GD\UHVLVWDQFHDV
ZHOODVPRUHRXWULJKWFRQIURQWDWLRQZLWKOHDGHUV:KLOHRXUIRFXVKHUHKDVEHHQRQ
ULJKWVµIURPEHORZ¶H[LVWLQJDSDUWIURPIRUPDOLQVWLWXWLRQDORUOHJDOIUDPHZRUNVWKHVH
ILQGLQJVPD\DOVRVHUYHDVDXVHIXOHQWU\SRLQWIRUIXUWKHUHPSLULFDOZRUNLQWRWKH
067¶VµULJKWVEDVHGVWUXJJOH¶7KLVZRXOGLQYROYHGUDZLQJRQGLIIHUHQWPHWKRGVDQG
WRROVDQGWRH[SORUHSRVVLEOHWHQVLRQVDQGGLVMXQFWXUHVDURXQGLGHRORJLHVSROLWLFDO
SHUVXDVLRQVDQGLGHQWLWLHVZLWKLQWKHPRYHPHQW 
6. Conclusion 
7KRXJKDKLVWRU\LV\HWWREHZULWWHQRIWKHGLIIHUHQWFRQWULEXWLRQVEURXJKWE\QDWLRQDO
DJUDULDQPRYHPHQWVWR/9&LQ/DWLQ$PHULFDDVZHOODVWKHGHEDWHVDJUHHPHQWVDQG
FRQIOLFWVWKH067KDVEHHQRQHRI/9&¶VODUJHUPHPEHUVZLWKFRQVLGHUDEOHSUHVWLJH
DQGLQIOXHQFH7KLVVWXG\KDVVKRQHOLJKWRQWRVRPHRIWKH067¶VULJKWVFODLPV
RULJLQDWLQJLGHDVDQGLGHRORJLHVWKDWXQGHUSLQQHGWKHILUVW\HDUVRIVWUXJJOHLQ%UD]LO
,QVRGRLQJLWKDVLOOXVWUDWHGWKHYDOXHRIULJKWVIUDPHVDQGLGHRORJLHVDVDQDO\WLFDO
WRROVZLWKZKLFKWRXQGHUVWDQGWKHG\QDPLFVRIWKHSROLWLFVRIDJUDULDQFKDQJH
0RYHPHQWVHPSOR\ULJKWVGLVFRXUVHVWRIUDPHSUREOHPDWLFVLWXDWLRQVLQWHUPVWKDW
WUDQVIRUPWKHGLVHQIUDQFKLVHGLQWRULJKWVKROGHUVDQGH[SRVHVWUXFWXUHVDQGUHODWLRQVRI
SRZHU:KLOHWKHKXPDQULJKWVDQGIRRGVRYHUHLJQW\IUDPHZRUNVKDYHJDUQHUHGPRVW
DWWHQWLRQLQGLVFXVVLRQVRIULJKWVDQGFRQWHPSRUDU\DJUDULDQVWUXJJOHVPRYHPHQWVDOVR
DGYDQFHWKHLURZQULJKWVFODLPVLQGHSHQGHQWO\RIWKHVHIUDPHZRUNV7KHVHULJKWV
EHFRPHLPSRUWDQWIHDWXUHVRIPRYHPHQWDFWLYLVPFODLPHGILUVWDQGIRUHPRVWWKURXJK
SROLWLFDODQGVRFLDOUDWKHUWKDQSXUHO\OHJDOSURFHVVHV7KHFDVHVWXG\RIWKH067
UHYHDOVWKHSUHVHQFHRIPXOWLSOHULJKWVGLVFRXUVHVWKDWLQWHUOLQNHGZLWKPRYHPHQW
LGHRORJLHVDQGGLVFRXUVHVRQVWUXJJOHDQGZKLFKHPHUJHGWKURXJKSURFHVVHVRI
UHIOH[LYLW\DQGLQUHVSRQVHWRWKHFKDQJLQJKLVWRULFDOSROLWLFDOFRQWH[W6XFKZH
VXJJHVWLVWKHQDWXUHRIULJKWVµIURPEHORZ¶ 
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